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FÖR RESULTATEN AV 1960 ARS TÄCK-
DIKNINGSFöRSöK 
FORSOKSAVDELNINGEN 
STENCILTRYCK NR 10 
INSTITUTIONEN FOR LANTBRUKETS HYDROTEKNIK 
UPPSALA 1961 
Institutionen för lantbrukets hydroteknik delger bl. a. i sin tidskrift Grund-
förbättring resultat från institutionens olika ve~ksamhetsgrenar. Allt material 
blir emellertid inte föremål för tryckning. Undersökningsresultat av preliminär 
natur och annat material som av olika anledningar ej ges ut i tryck delges ofta 
i stencilerad form. Institutionen har ansett det lämpligt att redovisa dylikt 
material i form aven i fri följd utarbetad serie, benämnd stenciltryck. Serien 
finns endast tillgänglig på institutionen och kan i mån av tillgång erhållas där-
ifrån. 
Adress: Institutionen för lantbrukets hydroteknik, Uppsala 7 
Stencil tryck 
Nr År Titel och författare 
1-12 Redogörelse för resultaten av täckdikningsförsöken hen 1951-1962 
1. 
INLEDNING. 
Denna pedogörelse avser att till dem som m~dverka j täckdikningsförsöksverksamheten eller syssla 
med planläggning av täekdikni~g meddela resultaten av det gångna årets täckdikningsförsök inom i första 
ha"d vederbörandes verksamhetsområde. Den upptar därför en redovisning av enskilda försök. 
Under årat ha samman lagt 75 försök skördats. Av dem ha 53 st utgj ods av försök med 01 i ka di kes-
avstånd. 11 försök avse olika dikesdjup. I försök ha olika dikesavstånd kombinerats med olika sfHi-
der. Under året na 6 försöksplatser trädats och ytterligare 28 försök ha av olika anledningar ej skör~ 
dats. o 
Det stora flertalet av avståndsförsöken ha skördats som s.k. bandförsök. Denna försöksmetodik inne~ 
bär, att hela avståndet mellan dräneringsledningarna skördas i parceller parallella med dikena på sätt 
som fig~ 1 visar. 
l den följande redogörelsen över resultaten av bandförsöken är parcell nummer 1 uttagen intill 
dike och de övriga parcellerna sedan i ordning ut till mittlinjen mellan dikena. Han kan alltså av de 
~käl'deväl'de(ls{jillange$ se I huruv i da den med ökat avstånd från di ker avtagande dräneri ngs intensiteten 
påverkat avkastn lj}glln;~ Din llIan kan konstatera en" skördedllpre/>sjjJn och denna uppgår t.ill en vi ss storlek I 
bör det vara formånl; gt aH mi nSKa dl kesavståndet, Föreligger det eH1§gön skördenedsMtni ng me 11 an di ke-
Ma, äp man berättigad att draga den slutsatsen, a~t dikesavständet datta är kunde va~ttOstörrB. Under 
antagande ay en viss årskostnad för dikningen kan man med ledning av skördevärdena närvare beräkna vil-
ket dikesavständ som ur avkastningssynpunkt är .erforderligt. Resultaten av de beräkningar som sålunda ut-
förts anges I kommentarerna efter varje försök. N5gon direkt jämförelse mellan skördens storlek vid de i 
!§rsöke! ingående olika dikesavstå~den gör man ej i bandförsöken. 
En del av de tidigast utlagda försöken skördas även enligt den äldre försöksmetodiken med parceller-
na uttagna tvärs över dikena på sitt som flg. 2 visar. Skörden anger här ett medelvärde för hela dikes-
avståndet. Vid bedömning av försöksresultaten göres en direkt jämförelse mellan avkastningens storlek 
vid de olika dikningarna. 
Efter skörderesultaten med kommentarer följer för varje försök en redogörelse för utförda observa-
tioner över upptorkningon under ~~rioden samt bärigheten särskilt i samband med skörd och höst-
plöjning. Dessa observationer är av stor betydelse, eftersom skördeutfallet ensamt ej utgör tillrack-
lig grund för bedömning av den erforderliga dräneringsintensiteten. För varje försök lämnas därjämte 
en översikt av nederbördsförhållandena. 
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Figur 1. 
Fö,sök upplagt·för skö,d enl. den nya försöksmetodikeA, s.k. bandförsök. Parcellerna uttagas parallellt 
lied dikena, vilket framgår av detaljbildenunder själva dikessystemet. 
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2. 
Tackdikningsförsök av större typ omfattande avståndsförsök och djupförsök. Försöket skördas enl. den äldre 
försöksmetodi ken med parcellerna l agda tv iir s öVler d i k e r. <. 
NEDERBÖRDEN UNDER ÄRET. 
Nederbördens storlek och fördelning under året är av stor betydelse för de resultat SOm erhållas i 
dräneringsförsöken. Av den anledningen har för varje försök lämnats uppgifter om månadsnederbördens stor-
lek under vegetationsåret. Oessutom finnes ~edelnederbörden angiven, vilket möjliggör ett studium av det 
aktuella årets avvikelser. Uppgifterna äro hämtade från Sveriges tMeorologiska och Hydrologiska Instituts 
mätstationer. BcroLn~s på stationstötheten och det lokala nederbördsklimatets variabilitet ange dessa siff-
ror mer eller mindre väl de faktiska förhållandena på försöksplatserna. 
Diagrammen pä sidorna 3 och 4 äro avsedda för en överblick i stort. De upptaga 12 platser i landet 
och ange den summerade avvikelsen från medel nederbörden. Medelnederbörden representeras av den vågräta 
Hnjen. Den brutna kurvan anger summerade över- och underskott i det aktuella årets nederbörd. Man får med 
ledning av densamma en god uppfattning om avvikelser i nederbördens fördelning. Summeringen är uppdelad i 
två peri oder. Den första omfattar ti den den 1/4 59 - 31/3 60 och den andra ti den den 1/4 - 31/12 60. Upp-
delningen per den 1 april har gjorts, därför att marken vid denna tidpunkt ofta är vattenfylld. Växtlighe-
heten har ännu ej kommit igång. Det är alltså ett lämpligt utgångsläge för att med hjälp av summerade 
över- resp. underskott i nederbörd bilda sig en uppfattning om markens vattenbalans. 
Vegetationsperioden år 1959 var torr i södra och mellersta Sverige. Endast Norrland fick någorlunda 
normala nederbördsmängder. Då även hösten blev nederbördsfattig i stora delar av landet, var mättnads graden 
i marken låg vid vinterns inträde. På grund av den torra väderleken fick höstsäden en ogynnsam start, och 
bestånden voro flerstädes mycket svaga. 
Vårsådden år 1960 kunde företagas under gynnsamma väder leksbeti nge l ser och vårsädesgr0dorna såga lov,Jn-
de ut vid midsommartiden. Vid månadsskiftet juni - juli skedde omslag till en fuktigare väderlekstyp. Denna 
bl ev bestående under de föl jande månaderna fram till en vecka i n i sep tember. Regnmängderna under denna pe-
riod uppgingo på många platser till dubbla el18r tredubbla de normala. Följden blev liggsädesbildning i 
stor omfattning, starkt uppblötta fält med ytvattensamlingar i svackor och lägre partier. Lågt liggando mark 
kring vattendrag och sjöar översvämmades. Skadorna på grödan blevo inom vissa områden svåra. I september 
inträffade en period med vackert skördeväder, so~ dock mångenstädes icke kunde utnyttjas tillfullo på grund 
av markens l åga bärkraft. Mycket tydl i ga skill nader i bäri ghetsförhåll andana på di kad och odi kad mark fram-
trädde. Den odikade marken ve.'r- i många fall ej möjlig att befara med maskiner. 
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RESULTAT AV ENSKILDA FÖRSÖK 
UI ~ Ii t 0;\jjI 
stocknollilG län 
Husb~ Bv. Är 1960 
Försöksvärd: Lantbr. Nils Eskhult, Husbyby, Långhundra 
Majt.: Mullfattig lättare mellanlera 
Alv: styv lera 
Dikesavstånd 18 ro 
5. 
Gröda: Blandsäd 
Olkesavstånd 27 m 
Pare: ;r-f;å; dike- ~ Skörd dt/ha 
1 15.1 
Re l. tal 
100 
Pare. nr från-dik; -- SkÖrd dt/ha 
1 16,2 
Rel. tal 
100 
2 14,0-1,1 93 2 15,6 - 0,6 96 
3 14,4 - 0,7 95 3 15,7 - 0,5 97 
4 15,4 + 0,3 102 4- 15,9 - 0,3 98 
5 15,0 - 0,1 99 5 15,8 - 0,4 98 
ffidiff ~ 0~6 dtJha 6 16,1 - 0,1 7 15,9 - 0,3 
99 
98 
mdiff • 0,5 dt/ha 
Den med ökat avstånd från diket avtagande dräneringsintensiteten har icke påverkat avkastningens 
storlek. De mindre utslag i olika riktningar som skördevärdena ange, ligga helt inom fel gränserna. Ef-
tersom det sålunda ej erhällits någon skördenedsättning mellan dikena, synes det större dikesavståndet 
detta år ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dränering. 
Observationer: Vid skörden kunde en viss skillnad i bärighet konstateras i det att bärigheten 
var fullgod intill dikena medan en viss spårbildning efter tröskan förekom i området mitt emellan 
dem. 
Nederbörd: 
f10de l nederbörd 
Årets nederbörd 
jan. fob. ~ar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
22 17 17 24 31 41 57 73 43 48 35 33 
87 20 14 37 30 85 132 151 42 57 85 100 
Hela äret 
441 
840 
Ängstugan. Är 1960 
Försäksvärd: Lantbr. Gunnar Kollberg, Angstugan, Över järna 
~latj.: Något mull ha Hi g rfte 11 an l era 
Alv: styv lera 
Dikesavstånd 22 m 
Parc.-n; från-dik; - -Skörd dt/ha 
1 35,5 
2 34,8 - 0,7 
3 34,4 w 1,1 
4 33,3 - 2,2 
5 32,1 - 3,4 
ffidiff ~ 1,1 dt/ha 
Gröda: Höstvete 
Avståndsförsök 
Rel. tal 
100 
98 
97 
94 
90 
Dikesavstånd 44 ffi 
Pare. nr frå; dike- - - -Skörd dt/ha 
1 32,& 
2 33,2 + 0,6 
3 30,7 -1,9 
4 29,0 - 3,6 
5 27,4 - 5,2 
6 27, 7 ~ 4,9 
7 27,1 - 5,5 
a 26,8 - 5,8 
9 26,8 - 5,8 
10 26,1 - &,5 
mdiff • 1J4 dt/ha 
Re 1. tal 
100 
102 
94 
89 
84 
85 
83 
82 
82 
80 
Klart framträdande skördenedsättningar na erhållits på båda dikesavstånden. Utslaget på det 
långa dikesavståndet kan betecknas som statistiskt fullt säkert. Med de avkastningsresultat som 
erhållits i årets försök, synes det mindre dikesavståndet vara att föredraga. 
Observationer: Under den långa regnperioden på eftersommaren var bärigheten låg på hela fältet. 
När skörden verkställdes i mitten på september hade fältet återvunnit bärigheten och några skill-
nader mellan de båda dikeS8vstånden kunde inte Konstateras. 
Nederbörd: 
Hedelnederbörd 
Ärets nederbörd 
jan. febe mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
35 29 29 37 42 48 69 75 49 52 47 46 
82 17 19 23 30 26 137 162 45 60 99 79 
Hela året 
558 
779 
6. 
Uppsala län 
W\!I:;::t:=::r:I;:;:ctl:«::e= 
H!ga. År 1960 
Försöksvärd: lantbr. Kurt Wässean, Häga gård, BiskoeskulJa 
Mat j.: ~1ullfaHig styv 1era 
Alv: Mycket styv lera 
Avståndsförsök, 
Dikesavstånd 18 m 
7. 
Gröda: Havre 
Dikesavstånd 36 ffi 
Parc.-n~frin-djk; - -Skörd dt/ha 
1 30,8 
Rel. tal 
100 
Pare. nr frå;dike---Sk6rd dt/ha 
1 30,6 
Re 1. ta l 
100 
2 29,6 - 1,2 96 
3 30, 7 ~ 0,1 100 
4 29,9 - 0,9 97 
5 28,6 - 2,2 93 
Mdiff ~ 2,2 dt/ha 
2 30,2 - 0,4 
3 31,2 + 0,6 
4 32,0 + 1,4 
5 30,1 - 0,5 
fl 31,2 + 0,6 
7 30,8 + 0,2 
8 31,4 + 0,3 
9 31,2 t 0,6 
10 31,5 + 0,9 
Mdfff # 1,6 di/ha 
99 
102 
105 
98 
102 
101 
103 
102 
103 
Av skördesiffrorna fraMgår, att den med ökat avstånd från diket avtagande dräneringsintensiteten 
inte p~verkat avkastningens storlek. De utslag i olika rikningar som skördevärdena ange ligga helt 
inom fel gränserna. Det större dikesavståndet synes därför detta år ha givit en tillräckligt 'god 
dräoeri og. 
Oq~ervationer: Några skillnader mellan de olika dikningarna i bärighet eller upptorkning ha 
ej framträtt vare sig på våren eller vid skörden. 
Nederbörd: 
['lede 1 nederbörd 
Ärets nederbörd 
Marsk Är 1960 
jan. feb. ~ar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
22 16 19 30 41 49 72 79 48 50 35 37 
73 20 14 21 40 52 131 172 27 41 99 83 
försöksvärd: lantbr. Lennart Vallgårda, Vallskog, Uppsala 
Mat j.: Nlgot mullhaltig mellanlera 
Hela året 
498 
773 
Alv: Mellanlera - styv lera Gröda: Vall II 
Avståndsförsök 
~ike~aysiå~d_11.~ ! ~ike~aysiå~d_21 ~ 
Parc. nr från dike Skörd dt hö/ha Re 1. ta l Pare. nr från dike Skörd dt hö/ha Re 1. ta l 
1 51,6 100 1 59,3 100 
2 52,3 + 0,7 101 2 59,1 - 0,2 100 
3 53,0 + 1,4 103 3 62,4 + 3,1 105 
4 51,3 ~ 0,3 99 4 61,& + 2,3 104 
5 52,7 + 1,1 102 5 &3,3 + 4,0 107 
Pldiff '" 1,2 dt hö/ha 6 63,4 + 4,1 107 7 66,4 + 7,1 112 
8 66,1 + 6,8 112 
9 67,0 + 7,1 113 
10 66,4 + 7,1 112 
Illdiff = 1,3 dt hö/ha 
En viss skördestegring kan konstateras inom området mitt emellan dikena på 27-meters avståndet. 
Denna skördestegri ng kan anges som stäti sti skt säker. På 13, S-meters avståndet 1 i gger utslaget he 1t 
inom fel gränserna. Det långa dikesavståndet synes sålunda detta år ha givit tillräckligt god drä-
nering .. 
Observati on!i!r: Några skillnader i upptorkni ng e 11 er bäri ghet ha i nte framträtt under året. 
Nederbörd: jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. Hela året 
Medel nederbörd 35 27 28 33 42 52 65 76 50 51 41 45 545 
Årets nederbörd 76 15 9 28 26 44 98 174 47 52 74 80 723 
c. 
Skrällin~e. År 1960 
FörsÖksvä~d: Lantbr. Olof Lindval', Skrällinge, Örsund~bro 
Gröda: Korn 
Avståndsförsö,k 
Försöket består av fyra parallella på 20-meters avstånd från varandra belägna täckdiken, vilka in-
lagts på ett för övrigt odikat fält. Vinkelrätt över dessa diken har lagts ett skördeområde (bandförsök), 
so~ sträcker sig 50-meter ut över den odikade marken på båda sidor. 
Dikat - odikat Dikesavstånd 20 m 
Skörd;k~r;a-f~ån dikena ut till Mitten 
lIellan dOM. 
Skördekurv; frän -djk;'n~ut mot odikat område 
(50 m). 
Pare. nr från dike 
1 
2 
3 
4-
5 
Mdiff ~ 0,6 dt/ha 
Skörd dt/ha 
39,4 
39,0 - 0,4 
39,4 : 0,0 
40,5 + 1,1 
39,7 ... 0,3 
Rel. tal 
100 
99 
100 
103 
101 
Pare. nr frän dike 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
md1ff= 2,9 dt/ha 
Skörd dl/ha 
40,7 
38,7 - 2,0 
37,9 - 2,8 
40,3 - 0,4 
40,2 - 0,5 
39,8 - 0,9 
37,4 - 3,3 
34,3 - 6,4 
33,5 - 7,2 
33,6 - 7,1 
33,3 - 7,4 
33,3 - 7,4 
34,0 - 5,0 
33,7 - 7,0 
33,0 - 7,7 
Re l. tal 
100 
95 
93 
99 
99 
98 
92 
84 
82 
83 
82 
82 
Blf 
83 
81 
Någon skördenedsättning mellan dikena har ej erhållits på 20-meters avståndet. Skördekurvan ut mot 
odikat område visar en avkastningsskilln~d av 7 dt/ha mellan 20-meters dikning och odikat. 
Observ~tioner: Några skillnader i upptorkning vid tiden för vårbruket kunde ej iakttagas mellan dikad 
oeh odikad mark. Vid skörden var markens bärkraft ej tillfredsställande inom vissa delar av det odikade 
fältet. 
Nederbörd: 
Nedelnederbörd 
Ärets nederbörd 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
22 16 19 30 41 49 72 79 48 50 35 37 
73 20 14 21 40 52 131172 27 41 99 83 
Hela året 
498 
773 
Södermanlands läM 
Ed~9~. År 1960 
Försöksvård: Lantmästare G~A. af Ekenstam, Edeby säteri, Stränqnäs 
Mat j.: Måttligt mullhaltig styv lera 
Alv: Mycket styv lera 
Avståndsförsök 
Gröda: Höstvete 
~ike!aysiå~d_1~ ! ~ike~ayslå~d_3Q! 
9. 
Pare. nr från dike Skörd dt/ha Rel. tal Pare. nr från dike Skörd dt/ha Rel. tal 
1 3"7,9 100 1 37,1 100 
2 36,1 ~ 1,8 95 2 35,9 - 1,2 97 
3 38,3 + 0,4 101 3 36,7 - 0,4 99 
4 39,1 + 1,2 103 4 37,2 't 0,1 100 
5 37,7 - 0,2 99 5 37,3 + 0,2 101 
mdiff • 1,9 dt/ha 6 36,8 ~ 0,3 99 7 36,0 - 1,1 97 
8 35,2 
- 1,9 95 
9 35,7 - 1,4 96 
10 36,9 - 0,2 99 
IDdiff ~ 1,1 dt/ha 
Av skördevärden framgår, att den med ökat avstånd från diket avtagande dräneringsintensiteten 
inte p~v&rkat avkastningens storlek. De utslag i olika riktningar som skördevärdena ange, ligga helt 
1nOM fel gränserna. Det större dikesavståndet synes därför detta år ha givit en tillräckligt god drä-
nari ng. 
Observationer: Uppfrysning förekom under våren varvid beståndet blev allmänt uttunnat. Några säkra 
skillnader i upptorkning eller b~righet mellan de olika dikningar har inte konstaterats vare sig på 
våren eller vid skörd och höstplöjning. 
Wederbprd: 
Hedelnederbörd 
Äre ts nederbörd 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
31 27 24 35 39 49 73 71 44 45 40 39 
62 12 18 19 32 25 84 196 33 36 19 72 
Hela året 
518 
668 
Gärdesta. Är 19&0 
Försäksvärd: Bröderna lindahl, Gärdesta säteri, Tystberga 
Majj.: Måttligt Illullhaltig styvare mellanlera 
Alv: styv lera 
Avståndsförsök 
Gröda: Höstvete 
Dikesavständ 32 ID Q.il<.elay.si ånA.1§. ! 
Parc. nr fr~n dike Skörd dt/ha Re l. tal 
100 
Pare. nr fr3n-dik; - - SkÖrd dt/ha 
1 30,7 1 29,6 
2 29,8 - 0,9 97 2 27,6 - 2,0 
3 30,9 t 0,2 101 3 27,6 - 2,0 
4 30,5 - 0,2 99 4 27,4 - 2,2 
5 29,9 ~ O,B 97 5 27,9 -1,7 
ndiff = 2,1 dt/ha 6 29,0 - 0,6 7 23,4 - 5,2 
B 19,9 - 9,7 
9 15,3 -13,3 
10 15,4 w 13,2 
mdiff = 2,7 dt/ha 
Rel. tal 
100 
93 
93 
93 
94 
98 
79 
67 
55 
55 
Beståndet uttunnades under vintern och våren genom ytvatten och uppfrysning. Det var ojämnt 
oeh ögräsbemängt vid skörden. En del av försöket (eH 32-metet'S avstånd) skördades därför ej. Av 
skörderesultaten framgår, att det ej erhållits någon skördenedsättning mellan dikena på det mindre 
dikesavståndet. Oet större avståndet uppvisar däremot en betydande skördedepression. Avkastningsvär-
dana är 'emellertid så ojämna, att något säkert uttalande om dikesavståndets inflytande under detta 
är ej kan göras. 
Observationer; Några skillnader i upptorkning under våren förelåg ej. Under den nederbördsrika 
nösten var markens bärkraft ii dVl s ganska då"li g. Några säkra skill nader mellan al i ka di kesavstånd 
fralllkädde ej. 
Ne.d~cbö rd: 
Medel nederbörd 
Ärets nederbörd 
Hu~lekärr. Är 1960 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
~ ~ ~ ~ TI ~ D ~ ~ ~ % ~ 
73 14 24 27 34 43 107 158 32 40 110 73 
För;Öksvärd: Jägmästare F. SederholM,Ä18erga gård 
t4atj.: Mått l igt mu 11 ha Hi g styvare mellanlera 
Alv: Mycket styv lera Gröda: Korn 
Avståndsförsö~ 
Oikesavstånd 15 ffi Dikesavstånd 25 ffi 
Hela året 
553 
735 
10. 
Parc.-n; fr'in-dik; - -Skörd dt/ha 
1 27,4 
Rel. tal 
100 
Parc. nr från-dik; - - SkÖrd dt/ha 
1 26,5 
Re 1. tal 
100 
2 26,1 - 1}3 95 
3 26,6 - 0,8 91 
4 26,8 - 0,6 98 
5 26,3 - 1~1 96 
mdiff ~ 1,0 dt/ha 
2 25,7 - 0,8 
3 26,1 - 0,4 
4 27,3 + 0,8 
5 26,7 + 0,2 
6 27,4 + 0,9 
7 26,8 + 0,3 
8 26,5 : 0,0 
9 26,5 .: 0,0 
10 27,0 t 0,5 
mdiff ~ 0,9 dt/ha 
97 
98 
103 
101 
103 
101 
100 
100 
102 
Den med ökat avstånd från diket avtagande dräneringsintensiteten har icke påverkat avkastningens 
storlek. De mindre utslag i olika riktningar som skördevärdena ange, ligga nelt inom felgf&nserna. Ef-
tersom det så1unda ej erhållits någon skördenedsättning mellan dikena, synes det större dikesavståndGt 
detta år ur avkastningssynpunkt na givit en tillräckligt god dränering. 
Observationer: U~ptorkningen under våren var jämn. Efter en period med stark nederbörd förelåg i 
augusti stora skillnader i bärighet mellan konta och långa avståndet. Vid skörden i s'lutet av septem-
ber var bärigheten åter godtagbar även på det långa avståndet. 
Nederbörd: 
Medel nederbörd 
Ärets nederbörd 
jan. febe mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep, okt. nov. dec. 
30 21 26 34 31 63 13 74 50 54 46 45 
71 14 17 23 30 67 100 161 23 41 95 68 
Hela året 
553 
710 
Vallby prästgård. År 1960 
försöksvärd: Arrendator Alrik Strengbclim, Val1by prästgård, Sörmlands Vallb~ 
Mat j.: rlullfattig styv lera 
Alv: Mycket styv lera Gröda; Korn 
Dikesavstånd 16 m 
Parc.-n~ fråtl-dT'k; - -Skörd dt/ha 
1 16,7 
2 16,2 - 0,5 
3 15,6 - 1,1 
4 15,6 - 1,1 
5 15,4 - 1,3 
mdiff 3 0,6 di/ha 
Avståndsförsök 
Re 1. tal 
100 
97 
93 
93 
92 
Dikesavstånd 48 ID 
Pare. nr fri"n-dik; - - SkÖrd dt/ha 
l 1&,6 
2 15,8 - 0,8 
3 15,8 - 0,8 
4 15,8 - 0,8 
5 16,3 - 0,3 
6 1&,2 - 0,4 
7 16,5 - 0,1 
8 16,3 - 0,3 
9 16,8 + 0,2 
10 16,9 + 0,3 
11 15,6 - 1,0 
12 15,2 - 1,4 
13 14,5 - 2,1 
14 15,0 - 1,6 
15 14,3 - 2,3 
mdiff ~ 1,0 dt/ha 
Rel. tal 
100 
95 
95 
95 
9il 
98 
99 
98 
101 
102 
94 
92 
87 
90 
86 
11, 
Mindre skördenedsättningar mellan dikena ha erhSllits pI bAda dikesavstlnden. Tendens till sta-
tistiskt säkra utslag föreligger. Den något högre avkastning, som det mindre dikesavståndet synes ha 
givit, motsvarar dock ej den högre årskostnaden för denna dikning. Det stora dikesavståndet kan där-
för med hänsyn till avkastningen detta år sägJS ha givit en tillräckligt god dränering. 
Observationer: Några skillnader i upptorkning under våren förelåg ej. Vid de tidpunkter fältet 
under hösten befors före1ftg heller ej n~gra skillnader i fr5ga om bärigheten. 
Nederbörd: 
t~ed81 nederbörd 
Årets nederbörd 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
31 27 24 36 39 49 73 71 4/f 45 40 39 
62 12 18 19 32 25 84 196 33 36 79 72 
Hela året 
578 
668 
Fullerstad. År 1960 
Försöksvärd: Löntbr. Bil"ger Hålling, Fuller'stad, SöderköRiryg 
Mat j.: Måttligt mullhaltlg styvare mellanlera 
Alv: styv lera 
Avståndsförsök 
Dikesavständ 15 m 
12. 
Gröda: Höstvete 
~i~e!aysiå~d_3Q ! 
Parc. -n; frIn-dlk; - -Skörd dt/ha Rel. tal Pare. nr från dike Skörd dt/ha Rel. tal 
1 38,8 100 1 38,3 100 
2 35,3 - 3,5 91 2 36,4 - 1,9 95 
3 36,4 - 2,4 94 3 3&,& - 1,7 96 
4 37,1 - 1,7 96 4 37,8 - 0,5 99 
5 35,0 - 3,2 92 5 38,3 ~ O O 100 ,
mdiff = 1,0 6tjha 6 36,1 - 2,2 9/t 7 36,7 - 1,6 96 
B 35,0 - 3,3 91 
9 36,0 - 2,3 94 
10 35,1 - 3,2 92 
mdiff n 1,2 dt/ha 
Skördenedsättningar mellan dikena ha erhållits på båda avstånden. Utslagen kunna anges såsom sta-
t; sH sH säkra. Den högre avkastni ng som det ali ndre di kesavståndet synes ha gi vit 1 årets försök, tor-
de eMellertid endast motsvara den ökade årskostnaden för denna dikning. Det större dikesavståndet kan 
därför med hänsyn till avkastningen detta år sägas ha givit en tillräckligt god dränering. 
Observationer: Under våren var upptorkningen och bärigheten jämn 6ver hela fältet. Vid tidpunkten 
för skörd var bärigheten på fältet relativt god. Några större skillnader mellan de olika dikesavstånden 
förelåg inte. 
Nederbörd: 
Medel nederbörd 
Ärets nederbörrl 
Hagebx. År 1960 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
30 21 26 36 33 49 55 64 38 44 36 39 
74 21 15 16 22 54 108 190 18 51 79 79 
Försöksvärd: Lantbr. Åke Alrnegård, Hageby, Öster~t.~9 
Hat j .: f1åttl i gt mull ha Hi g 1 erig 110 
Alv: Ledg IDO Gröda: Korn 
Djueförsök 
Hela året 
471 
727 
Oikesdjupet vid parcell 1 är 1>2 meter. Det minskar därefter kontinuerligt till 0,5 meter vid par-
cell 8. I försöket ingår 4 upprepningar. Oikesavståndet är 20 m. 
Pare. nr 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Dikesdjup 
1,2 m 
8 0,5 m 
mdiff ~ 1,4 dt/ha 
Skörd dt/na 
22,1 
22,0 - 0,1 
24,4 + 2,3 
23,5 4- 1,It 
25,1 + 3,0 
25,2 t 3,1 
25,6 + 3,5 
25,3 + 3,2 
Re 1. ta l 
100 
100 
110 
106 
114 
114 
116 
114 
Den grundare dikningen har givit en något högre avkastning, Det utslag som erhållits kan anges 
såsom statistiskt säkert. 
Observatlone~: Upptorkningen var jämn under våren. Någon skillnad i bärighet vid olika dikesdjup 
kunde ej iakttagas vid skörden. 
Nederbörd: 
Medel nederbörd 
Ärets nederbörd 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sap. okt. nov. dec. 
28 20 21t 34 40 54 59 54 40 50 40 38 
81 24 12 2.8 30 51 91 136 42 50 105 82 
He 10 ärgt 
501 
742 
lngelstad gård. År 1960 
Försöksvärd: Lantbr. Bengt-Uno Westeson. lngelstad gård. ryddby 
Mat j.: Måttligt mullhaltig styv lera 
Alv: Mycket styv lera 
Avståndsförsök 
Dikesavstånd 16 m 
13. 
Gröda: Höslvete 
DIkesavstånd 32 m 
Parc.-n; frin-dTk; - -Skörd dt/ha 
1 31,,6 
Rel. tal 
100 
Parc. nr frin-dTk; - - Sk~rd dt/ha 
1 34,1 
Re 1. tal 
100 
2 34,6 ! 0,0 
3 34,5 ~ 0,1 
4 33,6 ~ 1,0 
5 34,0 - 0,6 
Mdiff z 0,5 dt/ha 
100 
100 
97 
98 
2 33,0 - 1,1 97 
3 33,1 - 1,0 97 
4 33,0 - 1,1 97 
5 32,7 -1,4 95 
6 32,1 - 2,0 94 
7 33,0 - 1,0 97 
8 32,7 - 1,4 96 
9 33,4 - 0,7 98 
10 33,9 - 0,2 99 
mdiff = 0,8 dt/ha 
Skördedepressioner mellan dikena ha erhållits på båda dikesavstånde~. De utslag som erhållits, 
ligga dock helt inom fel gränserna och kunna ej tillmätas någon betydelse. Det större dikesavståndet 
synes därför ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt ~od dränering. 
Observationer: Upptorkningen under Vflren var jämn och vid skörden var bärigheten god över h01a 0",-
r-ådet. 
Nederbörd: 
t'lede l nederbörd 
Årets nederbörd 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sap. okt. nov. dec. 
30 21 26 36 33 49 55 64 38 44 36 39 
Hela året 
471 
74 21 15 16 22 54 108 190 18 51 79 79 
stora Greby. Är 1960 
Försöksvärd: Lantmästare Bo Seeher, Haddorp, Vikingstad 
Hat j.: Måttligt mullhaltig styvare mellanlera 
Alv: styv lera 
Avståndsförsök 
Dikesavstånd 16 ffi 
Gröda: Korn 
Dikesavstånd 32 m 
Parc.-n; frin-dlk; --Skörd dt/ha Rel. tal 
100 
Pare. nr frin-dik; - - SkÖrd dt/ha 
1 23,6 1 22,9 
2 23,-1 - 0,5 9S 2 22,6 - 0,3 
3 22,2 - 1,4 94 3 22,3 - 0,6 
4 22,2 - 1,4- 9-\ 4 21,7 - 1,2 
5 21,9 -1,7 93 5 21! 8 -"1,1 
mdiff ~ 0,8 dt/ha 6 22,6 - 0,3 7 23,1+ + 0,5 
8 23,5 t 0,6 
9 23,5 + 0,5 
10 22,7 - 0,2 
ffidiff e 1,1 dt/ha 
727 
Re 1. tal 
100 
99 
91 
95 
95 
99 
102 
103 
103 
99 
Den mod ökat avstånd från diket avtagande dräneringsintensiteten har icke påverkat avkastningens 
storlek i mera betydande grad. De mindre utslag i olika riktningar som skördevärdena ange, ligga helt 
ino~ fel gränserna. Eftersom det sålunda ej erhållits nAgon nämnvärd skördenedsättning mellan dikena, 
synes det större dikesavståndet detta år ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god drä-
nering. 
Observationer; Upptorkningen under varen var likartad över hgla fältet och någon skillnad mollan 
olika dikesavstånd kunde ej märkas. Vid skörden var marken mycket uppblött. En något sämre bärighet 
vid de längre dikesavstånden kunde konstateras. 
Nederbörd: 
Medel nederbörd 
Årets nederbörd 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
29 21 24 35 38 60 63 68 44 50 41 39 
50 18 10 30 17 78 114 170 18 48 75 61 
Hela året 
512 
690 
Västerbx. År 1960 
Försöksvärdl lantbr. Erik Sagemark, Västerby, Vikingstad 
Mat j.: MulJrlk styv lera 
Alv: styv lera 
livstånds- och djupförsö~ 
Gröda: Havre 
1. Resultat enligt den äldre försöksmetodiken med parcellerna uttagna tvärs över dikena. 
Oikesavstånd 15 ffi 
-"- 20 m 
_N~ 25 11\ 
Dikesdjup 0,75 III 
-"- 1.00 Il 
2. Bandförsök 
Gikesavstånd 15 m 
Skörd dt/ha 
29,8 
29,9 + 0,1 
28,5 - 1,3 
29,8 
29,0 - 0)8 
Re 1. ta l 
100 
100 
96 mdiff • 1,5 dt/ha 
100 
97 ffidiff x 1,2 dt/ha 
~itelayslårrd_2Q ~ 
14. 
Parc.-n; frin-dlk; - -"Skörd dt/ha 
1 22,1 
Re 1. ta l 
100 
Parc. nr från dike Skörd dt/ha 
1 26,9 
Re 1. ta l 
100 
2 20,9 - 1,2 
3 21,3 - 0,8 
4 21,2 - 0,9 
5 23,1 t 1,0 
Mdiff ~ 1,5 dt/ha 
Dikesavstånd 25 ~ 
Parc.-n; från-dik; - -Skörd dt/ha 
1 27,2 
2 27,0 - 0,2 
3 30,3 + 3,1 
4 29,0 + 1,8 
5 30,6 t 3,4 
6 29,6 + 2,4 
7 28,9 t 1,7 
8 28,& t 1,4 
9 25,6 - 1,6 
10 26,4 - 0,8 
mdiff : 2.7 dt/ha 
95 
9& 
96 
105 
Re l. ta l 
100 
99 
111 
107 
113 
109 
106 
105 
94 
97 
2 25,7 - 1,2 96 
3 25,4 - 1,5 94 
4 22,6 - 4,3 84 
5 23,4 - 3,5 87 
6 2/f,3 • 2,6 90 
7 26,7 - 0,2 99 
mdiff ~ 2,2 dt/ha 
Av resultaten enligt den äldre försöks~etodiken framgår, att det största avståndet givit något 
Mindre sköl'd än de kortare avstånden. Utslaget ligger emellertid inom fel gränserna. Ifråga om dikes-
djupets inverkan på avkastningen kan man konstatera, att det mindre djupet givit den högsta skörden. 
ÄVGn detta utslaget ligger ,emellertid inom felgränserna. 
Bandförsöket visar ej n~gr'a kl ara skördenedsäHni ngar me'll an di kena på något av avstånden. De 
utslag i olika riktningar som skördevärdena ange, ligga helt inom fel gränserna. 
Som sammanfattning av resultaten från prövningen av olika dikesavstånd kan sägas, att 25-meters 
avståndet detta år med hänsyn till avkastningen synes ha givit en tillräckligt god dränering. 
Observationer:.: Några skillnader i upptorkning förelåg ej under våren. Vid skörden var marken 
uppblött men bärigheten var godtagbar även på det långa avståndet, där dock spårbildningen blev 
krafti gast. 
Nederbörd: 
t'lede 1 nederbörd 
Arets nederbörd 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sop. okt. nov, dec. 
29 21 2/+ 35 38 &0 &3 68 44 50 41 39 
50 18 10 30 17 78 114 170 18 48 76 61 
Hela året 
512 
&90 
Jönköpll'lgs län 
Lldhult. Är 1960 :t;:=:';;C=*Z;;::;::Il:;::::;::'= 
FÖrsök"svärd: Lantbr. CarlO. P'ilttersson, lidhult, Reftele 
JOl"dad: Någorlunda humifierad vitmosstorv 
Avstå~dsförsök 
15. 
Gröda: Bl andsäd 
Försöket är uppla9t enligt den äldre försöksmetodiken med parcellerna uttagna tvärs över oikena. 
Skörd dt/ha Rel. tal 
Oikesavstånd 12 m 25,1 100 
_1- 18 11\ 25,3 t 0,2 101 
-"* 24 11\ 25,3 + 0,2 101 
mdiff * 0,6 dt/ha 
DQ slllå skillnader i skörd mellan olika dikesavstånd SOM erhållits, ligga helt inom fel gränserna. 
Observationer: Någon skillnad i upptorkning kunde ej förmärkas vid sådden. Vid skörden var marken 
ganska uppblött. Vid inkörning av säden var bärigheten något sä~re på det stora dikesavståndet. ~öst­
plöjning kunde ej utföras på grund a' alltför riklig nederbörd. 
Ntlderbörd: 
Medel~derbörd 
Ärets nederbörd 
jan. feb. Dar. apr. naj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
56 39 39 53 52 61 79 96 70 76 ~3 65 
88 48 12 31 36 61 123 132 29 63 134 129 
Äbx. År 1960 
Försöksvärd: lantbr. Tore Bränalt, Äby, Torskin9~ 
Gröda: Korn 
~\(ståndsförsök 
OikesavståAd 18 m 
Pare.-n; frIn-dlk; - -Skörd dtjha 
1 25,4 
2 26,8 + 1,4 
3 26,9 t 1,5 
4 27,9 + 2,5 
5 26,3 t 0,9 
Ildiff - 0,8 dt!ha 
Re 1. ta l 
100 
106 
106 
110 
104 
Dikesavstånd 36 m 
Pare. nr från-dTk; - -SkÖrd dt/ha 
1 26,0 
2 25,7 + 0,7 
3 26,3 + 0,3 
4 25,6 - 0,4 
5 28,5 + 2,5 
6 27,0 + 1,0 
7 27.7 + 1,7 
8 23,6 t 2,5 
9 28,4 t 2,4 
10 27,8 +1,8 
mdiff * 1,1 dt/ha 
Hela året 
759 
886 
Re 1. tal 
100 
103 
101 
98 
110 
104 
107 
110 
109 
107 
Några skördenedsättningar ~ellan dikena ha ej erhållits. Det föreligger i stället en viss ökning 
) avkas tni ogen inol\\ mi ttoKlrädet me 11 an dikena med tendens till statisti sk säkerhet. r~ed hänsyn härtill 
iår det större dikesavståndet säga, ha givit en tillräcklig dränering. 
Observ~tiQne~: N§gra skillnader ~ellan dikningarna i upptorkning eller bärighet ha ej framträtt 
under ket~ 
Nederbörd: 
Hele 1 ned~rbörd 
Ärets nederbörd 
jan. feb. mar. apr. ~aj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
57 35 35 45 49 64 73 96 53 60 71 65 
66 37 19 30 38 75 148 142 32 60 118 105 
Hela året 
708 
872 
Kronober\ls län 
Hornsb~~. Är 1960 ~ __ MW.~P.MPV~~ 
Försöksvärd: lantMästare Fredr1k Ekströ.er, Harnsbor~s gård, ~ornsborg 
Mat j.: Lerig m~lljord 
Alv: Mo Gröda: Korn 
Dikesavstånd 20 ~ 
Parc.-n~ fr5n-dlk;- -Skörd dt{ha 
1 19,4 
2 20,3 + 0,9 
3 19,1 .. 0t 3 
4 20,5 + 1,1 
5 191 1 ~ 0,3 
mdiff ~ 0,7 dt/ha 
Iwståndsförsök 
- .... Dikesavstånd 40 m 
Re 1. tal 
100 
Pare. nr frin-dik; -- Sk~ dt/ha 
105 
98 
106 
98 
1 19,5 
2 20,7 .. 1,2 
3 19,8 + 0,3 
4 20,1 + 0,& 
5 20,5 + 1,0 
6 21,2 + 1,7 
7 21,2 +1,7 
8 20,4 + 0,9 
9 21,8 + 2,3 
10 20,5 + 1,0 
Mdiff ~ 0,8 dt/ha 
Re 1. ta l 
100 
106 
102 
103 
105 
109 
109 
105 
112 
105 
15. 
Den variation i skörd soa erhållits Mallan dikena ligger helt in~M felgranserna. Det större dikes-
avståndet kan därför med hänsyn till avkastningen delta år sägas ha givit en tillräckligt god dränering. 
Observationer: Några skll1nader aellan dikningarna i upptorkning eller bärighet ha ej framträtt un-
der årGt. ... 
Nederbörd: 
~iede l n;d~rbörd 
Arets nederbörd 
jan. feb. Mar. apr. "aj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
64 43 45 53 56 71 87 103 63 74 79 74 
55 30 8 1f3 45 &8 61 131 29 71 116 94 
RyssbX Lant~a~ask2lJ. Är 1960 
Försöksvärd: Ryssby lant~annaskola, ~ 
Mat j.: Mullrik sandig mo 
Hela året 
812 
761 
Alv: Sandig grovfto Gröda: Vall 
~ite~a1siå~d_3f ! 
1:a skörd 
Avstånd.sfÖrsök 
biL tooz 
Q.ite!aysiå~d_31 ! 
2:a skörd 
Pare. nr från dike Skörd dt hö/ha Re 1. tal Pare. nr från dike Skörd dt hö/ha Re 1. tal 
1 72,2 100 1 56,7 100 
2 70,4 - 1,8 98 2 52,2 - 4,5 92 
3 73,0 + 0,8 101 3 51,4 - 5,3 91 
4 70,8 ~ 1,4 98 4 47,8 - 8,9 8~ 
5 74,0 t 1,8 102 5 47,5 - 9,2 84 
6 77,1 + It,9 107 6 49,9 - 6,8 88 
7 78.3 t 6,1 108 7 49,9 - 6,8 88 
8 79.6 '" 7,4 110 8 49,4 - 7,3 87 
9 79,9 t 7,7 111 9 50,0 - 6,7 88 
10 81,0 t 9,6 113 10 51,1 - 5,6 90 
mdiff .. 4,1 dl hö/ha ffidiff ~ 3,0 dt ~/ha 
Den första skörden företogs den 21 juni efter en lång torkperiod. Den andra skörden företogs den 
1 sept. efter an längre regnperiod med en sammanlagd regnmängd under juli och aug. av 235 mm. Resul-
tat~t av 1:a sknrden visar att avkastningen ökat inom mittområdet mellan dikena. Tendens till sta-
tistiskt säk~rt utsla9 föreligger. Vid 2:a skörden har ökningen förbytts i en Dinskning av avkast-
ningen ino~ ~ittområdet ~Ql1an dikena. 
Nederbörd: 
Medal;ederbörd 
Arets nederbörd 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep, okt. nov. dec. 
51 36 36 45 49 58 72 93 56 &6 &8 60 
68 42 G 3522 38 111 122 17 51 99 9b 
Hela året 
&90 
708 
Ka lmar 1 än 
[kerum. Är 1960 
-Försöksvärd: Stiftelsen EkeruMs gård, Hög?rum 
Jordart: Gr6~MO ~ mellansand 
Dikes~vstånd 20 M 
Parc.-n; frin-dTk; - -Skörd dt/ha 
1 28,3 
2 2&,1 • 2,2 
3 27,5 - 0,8 
4 28,2 .0,1 
5 28,0 - 0,3 
Md1ff ~ 1.3 dt/ha 
Gröda: Höstråg 
Avståndsförsök 
Rel. tal 
100 
92 
97 
100 
99 
Dikesavstånd 40 ffi 
Pare. nr från-dik; - -SkÖrd dt/ha 
1 28,5 
2 27,4 - 1,2 
3 26,8 - 1,8 
4 27,2 - 1,4 
5 26,7 .- 1,9 
{) 25,2 - 3,4 
7 23,3 - 4,8 
8 25,5 ~ 3,1 
9 25,1 - 3,5 
10 23,1 - 5,5 
Mdiff ~ 2,2 dt/ha 
Re 1. tal 
100 
96 
94 
95 
93 
88 
83 
89 
88 
81 
17. 
Sk6rdsnedsittningar Mellan dikena ha erhållits pI bIda dikesavstånden. De utsl~g som erh§llits ligga 
e~ellertid inOM fel gränserna. Det tämligen stora utslaget på det större avståndet är hänförligt till 
endast ett block åV de fyra SOM ingår i försöket. Den något högre avkastning, SOID det mindre dikesav-
ståndet har givit i årets försök, IDotsvarar ungefär den ökade årskostnaden för denna dikning. 
Ob~ervatto~ef: Några skillnader mellan dikningarna i upptorkning eller bärighet ha ej fra~trätt 
under året. 
N~d~rböt:d : 
Medelnederbörd 
I\rets nederbörd 
jan. fob. Maf. apr. ~aj. jun. jul. aug_ sep. okt. nov. dec. 
32 28 31 36 35 41 50 65 48 45 52 47 
Hela året 
S-lO 
100 27 47 19 35 22 122 149 75 85 124 78 
V~lstad. År 1960 
Försök;värd: Kal.ar läns norra landsting 
Mat j.: ~jåttljgt IDullhaltig styv lera 
Alv: Mycket styv lera Gröda: Höstvete 
Avst&ndsför~pk 
Dikesavstånd 18 I 
Parc.-n; frIn-dlk; - -Skörd dt/ha 
1 50,9 
2 53,4 + 2,5 
3 52,2 + 1,3 
4 52,4 + 1,5 
5 53,2 + 2,3 
ffldiff a 1,5 dt/ha 
Rel. tal 
100 
105 
103 
103 
105 
Dikesavstånd 3& m 
Parc. nr från-dik; - - SkÖrd di/ha 
1 50,3 
2 50,4 t 0,1 
3 50,3 :!: 0,0 
4 49,1 - 1,2 
5 50,2 - 0,1 
6 50,1 - 0,2 
7 49,4 - 0,9 
8 49,4 - 0,9 
9 49,4 ~ 0,9 
10 48,6 - 1,7 
mdiff * 2,8 dt/ha 
883 
Re 1. tal 
100 
100 
100 
98 
100 
100 
98 
98 
98 
97 
Den ~ed ökat avstånd från diket avtagande dräneringsintensiteien har icke påverkat avkastningens 
storlek i mera betydande grad. De mindre utslag i olika riktningar som skördevärdena ange, ligga helt 
inOM fel gränserna. Eftersom det sålunda ej erh~lljts nägon nämnvärd skördenedsättning mellan dikena, 
synes det större dikesavståndet detta år ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god drä-
ftering. 
Observati oner: Vi d skörden var marken upp bl ött efter höga nederbördsmängder i j u l i och aug. Någon 
nåaltwärd skn'lnad i bärighet mellan de prövade dikesavstånden kunde ej i akHagas. 
N~gerbörd: 
Hedelnederbörd 
Ärets nederbörd 
jan. feb. mar. apr •• aj. jun. jul. aug. sep. okt. nov, dec. 
36 27 31 42 35 52 59 76 43 58 51 57 
70 28 17 20 34 38 114 219 20 114 105 78 
Hela året 
567 
857 
Vi ndö. Är 1%0 
~ksvärd: Godsägare Carl Malmberg, Vindö, yalde~artvi~ 
Natj.; Mycket Illullrik styv lera 
Alv~ Mycket styv lera 
Avståndsförsök 
~ l ... ... 
Oikesavstånd 16 ~ 
Gröda: Hö stvete 
Dikesavstånd 32 m 
Parc.-n; frin-dik; - -Skörd dt/ha Re 1. tal 
100 
Pare. nr frin-dik; - - SkÖrd dt/ha 
1 31,2 1 31,2 
2 26,3 ~ 4,9 84 2 26,9 - 4,3 
3 24,7 - 6,5 19 3 25,4 - 5,8 
4 24,~ - G.8 78 4 26,1 - 5,1 
5 23,8 - 7,4 76 5 24,5 - 6,7 
~diff » 1t 8 di/ha 6 25,2 - 6,0 
7 27,3 - 3, g 
8 25,1 - b,1 
9 25,5 - 4,7 
10 25,4 - 5,8 
Mdiff • 1,3 dt/ha 
Re1. tal 
100 
86 
81 
84 
79 
81 
88 
80 
85 
81 
18. 
statistiskt säkra skördenedsättningar mellan dikena har erhållits på båda dikesavstånden. Det är 
dock huvudsakligen dikesparcelleM, so~ ur avkastningssynpunkt mera Markant skiljer sig från de övriga 
pareel1erna. Vid en jämförelse .~llan avkastningsstegringen och årskostnadsökningen vid en intensifie-
rinq av dikningen finner man, att kurvorna i stort sett följer varandra. Man får således betalt för en 
\ntensifiering av dikningen ned till ett dikesavstånd av c:a 10 meter, men man erhåller å anrlra sidan ej 
någon vinst på en sådan åtgärd. 
Observationer: Marken var efter den höga senso~~arnederbörden starkt uppblött vid tiden för skörd. 
Det förelåg 'doek inggn Märkbar skillnad Ilellan de prövade avstånden. 
Nederbörd: 
Nede 17wderbörd 
Ärets nederbörd 
jan. feb. Ilar. apr. Ilaj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
36 27 31 42 35 52 59 76 43 58 51 57 
70 28 17 20 34 38 114 219 20 114 105 78 
Hel a året 
567 
857 
Kristianstads län 
Ausås. Är 19&0 ~*~~="=====~;==3= 
~ksvärd; lantbr. Gunnar Persson, Ausås prästgård, Spannarp 
VJatj.: ~;lullfattig Kloig sand 
Alv: I"oig sand 
Dikesavstånd 15 ro 
Gröda: Höstl"aps 
Dikesavstånd 32 m ____ w ____ ._ 
Pare. -n~från-dTk; --Skörd dt/ha Rel. tal Pare. nr från di ke Skörd it/ha 
1 26,2 100 1 27,5 
2 26,8 + O,G 102 2 26,9 ~ 0,6 
3 28,1 + 1,9 107 3 27,8 + 0,3 
4 27,6 t 1,4 105 4 27,2 ~ 0,3 
5 28,3 t 2,1 108 5 25,5 - 2,0 
mdiff = 0,9 di/ha 6 27,0 - 0,5 7 25,4 ~ 2,1 
8 25,6 v 1,9 
9 26,6 .. 0,9 
10 27 ,3 - 0,2 
mdiff ~ 0,8 di/ka 
19. 
Re 1. ta l 
100 
98 
101 
99 
93 
98 
92 
93 
97 
99 
Den mad ökat avstånd frän diket avtagande dräneringsintensiieten har icke p§v~rkat avkastningen 
i mera betydande grad. De mindre utslag i olika riktningar som skärdevärdena ange, ligga 1 stort sett 
inom felgr~nserna. Eftersom det sålunda ej erhållits någon nämnvärd skördenedsättning mellan dikena, 
synes det större di kesavståndet detta år ur avkastni ngssynpunkt ha gl vit en till räck 1 i gt god dränel"\ng. 
Observationer; I~ågra skillnader mellan dikningarna i upptorkning eller blil"i~\i.t hi'! ej Tl"amträH t!n., 
deJ> å!"et. • .. 
Ned2rbörd: 
tllede l nederbörd 
Årets nederbörd 
Tranarp. Ar 1960 
jan. fob. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
54 38 36 47 43 57 72 93 59 55 62 62 
51 43 10 36 31 51 111 90 28 50 108 133 
Hol a ~lret 
698 
752 
Försäksvärd: Lantbr. Nils Andreassons sterbhus, Tranarp, Å~torp 
Mat j.: Något mullhaltig styv lera 
Alv: Styv lera 
Dikesavst6nd 10 m 
Parc.-n; frin-dlk; - -Skörd dt/ha 
1 51,0 
2 50,0 - 1,0 
3 50,3 - 0,7 
mdiff * 0,9 di/ha 
Ävståndsförsök 
Rel. tal 
100 
98 
99 
Gröda: Blandsäd 
Dikesavsiånd 30 m 
Pare. nr f;å; dike~ - SkÖrd dt/ha 
1 51,6 
2 52,6 + 1,0 
3 51,8 + 0.2 
4 53,0 + 1,4 
5 52,2 f 0,6 
6 51,9 + 0,3 
7 51,3 - 0,3 
8 50,5 - 1,1 
g 49,5 • 2,1 
mdiff • 1,6 df/na 
Re 1. tal 
100 
102 
100 
103 
101 
101 
99 
98 
96 
Den med ökat avstånd från diket avtagande dräneringsintensiteten nar icke påverkat avkastningens 
storlek i mera betydande grad. De mindre utslag i olika riktningar som skördevärdena ange, ligga helt 
1nom fel gränserna. Eftersom det sålunda ej erhållits någon nämnvärd skördenedsättnlng mellan dikena, 
synes det större dikesavståndet detta år ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dränering. 
Observationer: Några skillnader mellan dikningarna 1 upptorkning eller bärighet ha ej framträtt 
under året: 
~eder~qrd: 
t'lede l nederbörd 
Ärets nederbörd 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov, dec. 
55 40 38 48 50 59 83 106 67 63 66 66 
61 43 10 36 31 51 111 90 28 50 108 133 
Hela året 
741 
752 
Malmöhus län 
Bulstofta. År 1960 
Försöksvärd: Lantbrukare Erland Jeppsson, Bulstofta gård, Ekeby 
Mat j.: Mullrik moränmo 
Alv: ~loränmo 
Dikesavstånd 16 ID 
Parc.-n~ frin-dTk; - -Skörd dt/ha 
1 38,5 
2 40,2 + 1,7 
3 38,3 - 0,2 
4 39,8 + 1,3 
5 39,0 + 0,5 
mdiff ~ 0,7 dt/ha 
Gröda Havre 
Avståndsfö~sök 
Dikesavstånd 32 m 
Re l. tal 
100 
Parc. nr f-;å; dike- - Sk6rd dt/ha 
104 
99 
103 
101 
1 38,9 
2 38,3 - 0,6 
3 39,5 + 0,6 
4 40,2 + 1,3 
5 39,8 + 0,9 
6 39,0 + 0,1 
7 30,5 ,. O; [i 
8 40,1 + 1,2 
9 40,0 + 1,1 
10 40,2 + 1,3 
mdiff ~ 0,8 dt/ha 
100 
98 
102 
103 
102 
100 
102 
103 
103 
103 
20. 
Don med ökat avständ frän diket avtagande dräneringsintensiteten har icke påverkat avkastningens 
storlek i mera betydande grad. De mindre utslag i olika riktningar som skördev~rdena ange, ligg" helt 
inom fel gränserna. Eftersom det s§lunda ej erhAllits n§gon nämnvärd skördenedsättning mellan dikena, 
synes det större dikesavstAndet detta är ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dränering. 
Observationer: Nägra skillnader mellan dikningarna i upptorkning eller bärighet ha ej framträtt un-
der året. 
Nederbörd: jan. feb. mar. apr. maj. j uno ju L aug. sop. okt. nov. dec. 
I'lede 1 nederbörd 55 37 35 4'+ 47 59 77 94 59 65 65 62 
Årets nederbörd 67 36 16 32 25 44 109 85 28 56 98 90 
Lydinge. Är 1960 
Försöksvärd: Kapten Bror-Carl Cederström, Lydinge, Hylling~ 
Hat j.: Måttligt mullhaltig styv lera 
Alv: Mycket styv lera 
[iksl aysi åftd_1Q ~ 
Pare. nr från dike Skörd dt/ha 
1 49,8 
2 50,5 tO,7 
3 50,6 t 0,8 
mdiff = 1,2 dt/ha 
Avståndsförsök 
Rel. tal 
100 
101 
102 
Gröda: Havre 
Dikesavstånd 20 ffi 
- - - - - - - -~-Pare. nr från dike Skörd dt/ha 
1 52,0 
2 5lt,5 + 2,5 
3 49,7 - 2,3 
If 50,1 - 1,9 
5 47,8 - 4,2 
6 49,0 - 3,0 
mdiff ~ 1,3 dt/ha 
Hel a ili'8l 
699 
6% 
R01. tal 
100 
105 
95 
95 
92 
g/f 
Hägra skördedepressioner mellan dikena har ej erhållits på det mindre dikesavstAndet. P§ det större 
avståndet föreligger det däremot en viss~6rdenedsättning mollan dikena, vilken kan anges som statistiskt 
säker. Den högre avkastning som det mindre dikesavständet givit i årets försök, torde emellertid endast 
motsvara den ökade årskostnaden för denna dikning. 
Ob~ervationer: Under våren märktes ej några skillnader j upptorkning mellan de prövade d, 
Trots stora regnmängder var bäri gheten Qodtagbar på båda di kesavst§nden fram ti 11 skörden. Genom yHer," 
ligare regn efter skörden blev marken starkt uppblött och bärigheten blev delvis mycket låg. Om det d~r­
vid förelåg någon skillnad mellan de prövade avstånden kunde dock med best3!:ndhd ej 
Nederbörd: 
r'lede l nederbörd 
Ärets nederbörd 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. 
45 33 29 41 43 58 76 83 
80 30 14 27 24 69 122 82 
sep. 
55 
'!!-
.)J 
okt. 
52 
lt6 
nov. 
55 
87 
dec. 
55 
98 
Hel a årel 
635 
ri~ 
Lönhu H! Är 1960 
Försöksvärd: AB rl. \Mbull, Landskrona 
Mat j.: Måttligt mullhaltig styv moränlera 
Alv: Mycket styv moränlera 
Dikesavstånd 10 • 
Parc.-n~ fr§n-dik; - -Skörd dt/ha 
1 53,6 
2 55,3 .. 1,7 
3 54,5 .. 0,9 
mdiff • 1,6 dt/ha 
A~ståndsförsök 
Rel. tal 
100 
103 
102 
Gröda: KOj"fl 
Dikesavständ 20 ~ 
Pare. nr f~å~ dike- - SkÖrd dt/ha 
1 55,8 
2 55,4 - 0,4 
3 53,5 - 2,3 
4 54,1 - 1,7 
5 52,7 - 3,1 
& 54,3 - 1,5 
Mdiff ~ 1,4 dt/ha 
21. 
Rel. tal 
100 
99 
96 
97 
9~ 
97 
Nä~ skördedapression nallan dikena har ej erhållits vid det mindre dikasavståndat. På det större 
avståndet föreligger det däre~ot en viss skördenedsättning ~ellan dikena. Den något högre avkastning 
SOl det Mindre dikes3vståndet givit i ärats försök torde e~ellertid knappast motsvara den ökade årskost-
naden för denna dikning_ 
Observationer: Inga skillnader i upptorkningen under våren. Bearbetningen gav god såbädd och grödan 
fick en '~nabb och god utveckling. Den regnrika SOM~aren medförde dock stark liggsäd. Efter ihållande regft 
var Marken Mycket uppblött vid skörden. Bärigheten var då låg över hela o~rådet, utan tydliga skillnader 
mellan de prövade avstånden. 
Nederbörd: 
t'lede 1 nederbörd 
Årets nederbörd 
jan. fob. ~ar. apr. Maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
40 31 32 38 39 50 63 S3 51 58 52 53 
80 30 14 27 24 69 122 B2 35 46 87 9a 
NX~o g~rd. År 1960 
Försäksvärd: Godsägare Gösta Hofvendahl, Nybo gård, Mjöhult 
Mat j.: Något Mullhaltig lerig sand 
Alv: Svagt lerig sand 
Oikesavständ 12 m 
Parc.-n~ frin-dlk; - -Skörd dt/ha 
1 43,8 
2 40,S ~ 3,3 
3 40,6 - 3,2 
4 41,3 - 2,5 
5 41,3 ~ 2,5 
~diff • 1,0 dt/ha 
Re1. tal 
100 
92 
93 
94-
94 
Gröda; Havre 
Hela året 
590 
714 
[n viss skördenedsättning mellan dikena har erhållits. Parcellen närmast dikena har sålunda gi-
vit en signifikant högre skörd än övriga parceller. Den skördeökning SOM skulle erhållas vid en 
ainskning av dikesavståndet, uppv~ger emellertid Icke den ökadQ ~rskostnaden för en s5dan 5tgärd. 
Nederbörd: 
Medelnederbörd 
Äre ts nederbörd 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
45 33 29 41 43 58 ,76 83 55 62 55 55 
80 30 14 27 24 69 122 82 35 46 87 98 
Hela året 
635 
714 
Rosendals sård. År 1960 
Försöksvärd: Frtherre Gepard Bennet, Rosendals 9ods~ MörarQ 
Mat j.: Måttligt mullha1tig styv lera 
A1v: Mycket styv 1era 
Q.j upf2rsök 
22. 
Gröda: Havre 
Dlkesdjupei vid parcell 1 är 1,2 Mgter. Det minskar därefter kontinuerligt till 0,5 MetQr vid par-
ce 11 8. I försöket l ngår fe~ tJ.ppJ"epningar. Di kesavstånd 10 meter. 
Pare. nr 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Oikesdjup 
1,2 m 
B 0,5 Tt 
mdiff ~ 0,9 dt/ha 
Skörd dt/hll 
45,3 
1;.2,8 - 2,S 
43,4 - 1,9 
~M) - 2,3 
43,0 - 2.3 
44,9 - 0,4 
44,1 ,. 1 J 2 
45,0 - 0,3 
Rel. tal 
100 
94 
% 
95 
95 
99 
97 
99 
Någon klar skillnad i avkastning vid olika dikesdjup har ej erhållits i årets försök. Den varia-
tiDn i avkastningsvärdena so~ fra.kommit,llggsf inol folgränserna och kan ej tillMätas någon botydelse. 
Oqserv~t~oner: Upptorkningen var under våren jäMn över hela försöket. Vid skörden var marken 
ganska uppblött. men någon tydlig skillnad .~llan olika dikesdjup förelåg inte. 
Nederbörd: 
't'led~l nederbörd 
Ärets nederbörd 
jan. feb. mar. apr. maj. jun~ jul. aug. sop. okt. nov, dec. 
45 33 29 41 43 58 76 a3 55 52 55 55 
80 30 14 27 24 69 122 82 35 46 87 98 
He la året 
635 
Säb~holM. Är 1960 
Försöksvärd: Svenska Sockerfahriksaktiebolag6t, Säbyholms gård, kandskrona 
Mat j.: Måttligt mullhaltig lättare mellanlera 
Alv: Styv lera 
11 If 
Gröda: Höstvete 
Åvståndsförsök 
l. Resultat enligt den äldre försöksmetodiken med parcellerna uttagna tvärs ö~er dikafli. 
Skörd dt/ha R~l. tal 
OikQsavstånd 12 m 58,7 100 
_.- 16 Il 55,1 - 3,6 94 
_fl* 24 III 58,4 - 0,3 99 
Mdiff ~ 1,5 dt/ha 
2. Bandförsök 
Oikesavstånd 12 m 
Parc.-n; frin-dik; - -Skörd at/ha Re 1. tal 
100 1 56,6 
2 57,3 tO,7 101 
3 57,0 ... 0,4 101 
mdiff * 0,7 dt/ha 
OikGsavstånd 16 • 
Pare. nr f;å~ dikQ- - SkÖrd dt/ha 
1 56,0 
2 56,4 + 0,4 
3 54,8 ~ 1,2 
4 56.2 ... 0,2 
mdiff * 0,9 di/ha 
Re 1. ta l 
100 
101 
98 
100 
23. 
~ike1a~siå~d_2i ~ 
Pare. nr från dike Skörd dt/ha Rel. tal 
1 56,3 100 
2 55,9 ~ 0,4 99 
3 56,0 ~ 0,3 99 
4 56,3 ~ O O 100 ,
5 56,7 + 0,4 101 
6 56,7 t 0,4 101 
ffidiff = 0,8 dt/ha 
Av resultaten enligt den äldre försöksmetodiken framgår, att 16-meters avståndet givit något lägre 
avkastning än övriga dikesavstånd. Utslaget ligger emellertid inom fel gränserna och kan ej tillmätas 
så stor betydelse_ 
Av skördesiffrorna i bandförsöket framgår, att den med ökat avstånd från diket avtagande dränerings-
intensiteten icke påverkat avkastningens storlek. De mlndre utslag i olika riktningar som skördevärdena 
ange, ligga helt inom fel gränserna. 
Som sammanfattning av resultaten kan sägas, att det största dikesavståndet (24 m) torde ur avkast-
ningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dränering. 
Observationer: Några skillnader mellan dikningarna i upptorkning eller bärighet ha ej framträtt 
under året. 
Nederbörd: jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. Hela året 
~lede l nederbörd 35 28 23 37 38 52 &2 82 118 48 47 47 547 
Ärets nederbörd 50 n 10 20 20 35 155 58 44 50 82 79 615 
G6teborgs- och Bohus län 
ledum. Är 1960 =~~~=~~~=~==:~~=~~=~=~~~ 
F6rs6ksvärd: lantbr. Sven Aronsson, Ledum, Rabbalshede 
Mat j.: Mullrik lättare mellanlera 
Alv: styv lera 
Qjkesavst~nd 16 m 
Pafc.-n; ft,'ån-dik; - -Skörd dt/ha 
1 28,11 
2 2"1,4 - 1,0 
3 27,1 - 1,3 
4 26,9 - 1,5 
5 27,7 - 0,7 
mdiff ~ 0,7 dt/ha 
I\vståndsförsök 
Rel. tal 
100 
95 
95 
95 
98 
Gröda: Blandsäd 
Dikesavstånd 32 m 
Parc. nr f;il; dike- - SkÖrd cit/ha 
1 30,9 
2 28,5 - 2,4 
3 27,5 - 3,4 
4 27,3 - 3, G 
5 25,5 - 4,4 
5 26,2 - 4,7 
7 25,8 - 5,1 
8 26,2 - 4,7 
9 25,9 - 4,0 
10 27,8 - 3,1 
mdiff = 1,7 dt/ha 
Re 1. tal 
100 
o') J'_ 
89 
88 
86 
85 
83 
85 
87 
90 
Skördenedsättningar mellan dikena ha erhällits på båda dikesavständen. Med de avkastningsresuliat 
som erhållits i årets försök, synes det mindre dikesavståndet vara att föredraga. 
Observationer: Under våren framträdde tydliga skillnader i upptorkning mellan de prövade dikningar-
na. V§rbruket blev sämre pA det långa avståndet och gav s~mre uppkomst. Vid skörden var bärighEten god-
tagbar invid dikena på de korta avst5nden men ej för övrigt. P& de l5nga avständcn ~äste 5kj~d8~:53kan 
dras med 2 traktorer. Ekipaget körde ändock fast upprepade gänger i mittområdet på 32-meters avständen. 
Ur bärighetssynpunkt hade med ärats nederbördsfördelning ett avst~nd mindre än 16-meter varit önskvärt 
vid skörden. 
Nederbörd: 
t~ed8l nederbörd 
Årets nederbörd 
l~är. År 1960 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
50 34 40 40 47 52 60 98 58 76 65 60 
95 44 22 40 32 48 144 93 18 43 154 108 
Försöksvärd: Hemmansägare Ivar Carlsson, Skär, Skee 
Mat j.: M§ttligt mullhaltig molättlera 
Hela året 
580 
841 
Alv: Styvare mellanlera Gröda: Havre 
Avståndsförsök 
Dikesavstånd 16 ffi Dikesavst3nd 26 m 
Pare. -n~frin-dik; - -Skörd di/ha Re 1. tal Pare. nr f~ii;;- di ke - -- SkÖrd dt /ha Re 1. ta l 
1 31,1 100 1 31,5 1JO 
2 28,0 - 3,1 90 2 30,8 - 0,7 98 
3 26,1 - 5,0 84 3 31,1 - O,~ 99 
4 28,2 - 2,9 91 4 30,3 - 1,2 9S 
5 29,2 - 1,9 94 5 32,7 + 1,2 104 
ffidiff = 1,6 dt/ha 6 32,3 + 0,8 103 7 31,2 - 0,3 go , " 
8 31,7 + 0,2 101 
9 32,6 + 1,1 103 
10 32,5 t 1;0 103 
mdiff = 1,7 di/ha 
Av de redovisade avkastningssiffrorna framgår, att det erhållits en skördenedsättning mellan 
dikena vid det mindre dikesavståndet. Denna skördenedsättning har tendens till statistis~ säkerhet. 
Det större avståndet uppvisar däremot en något h5gre avkastning mitt emellan dikena. Dan variation i av-
kastning som förefinnes ligger dock helt Inom fel gränserna. Resultaten fr~n de bäda prövade dikesavst6n-
den är s31unda ej samstämmiga. Det större dikesavst~ndet torde dock ha givit en tillräckligt god d~äne­
ring detta år. 
25. 
Obs'l"vati on er : Några sk; llnader me 11 an di kni ngarna i upptorkni ng eller bä.ri ghet ha e j framträtt 
under äret. 
Negerböt:9 : 
11ede l nederbörd 
Ärets nederbörd 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
58 47 45 46 45 57 69 98 56 75 69 63 
115 58 25 31 31 72 159 110 12 72 142 91 
Hela året 
738 
918 
TinQyalls egen1om. Är 1960 
Försöksvärd: Göteborgs och Bohus läns Hushållningssällskap 
Mat j.: MBtiligt mullhaltig moig lättlera 
Alv: Lättare mellanlera 
Dikesavstånd 16 ID 
Parc.-n~ frin-dik; - -Skörd dt/ha 
1 34,2 
2 32,3 - 1,9 
3 31,6 - 2,6 
4 31,3 - 2,9 
5 30,7 - 3,5 
Mdiff • 0,6 dt/ha 
AvsHndsförsök 
Rel. tal 
100 
94 
92 
92 
90 
Gröda: Korn 
Qi!e!a1s1å~d_2i ! 
Pare. nr från d1ke Skörd dt/ha 
1 35,0 
2 33,4 - 1,6 
3 31,6 - 3,4 
4 32,'t - 2,6 
5 32,3 -2,7 
Ii 32,3 - 2,7 
7 31,6 - 3,4 
mdiff c 0,9 dt/ha 
Re 1. ta l 
100 
95 
90 
93 
92 
92 
90 
Av skördesiffrorna framgår, att det erhållits skördedepressioner mellan dikena på båda dikesav-
stånden. Utslagen kunna anges såsom statistiskt säkra. Den högre avkastning, so~ det mindre dikesavstån-
dot synes ha givit, torde emellertid icke motsvara den ökade årskostnaden för denna dikning. Det större 
dikesavstAndet kan därför ~ed hänsyn till avkastningen defta är sägas ha givit en tillräckli~ god drä-
nering. 
Observationer: Tidigt på våren förelåg skillnader i upptorkning mellan de prövade dikningarna. Vid 
~tkörning av konstgödsel var det sämre bärighet på de större dikesavstånden. Vid tiden för vårbruket 
hade dessa olikheter i stort sett utjämnats, och den extensiva dikningen förorsakade ej någon förs&-
ning av sådden. Vid skörden var fraMkOMligheten p& de mindre avstånden godtagbar, medan det på de 
större avstånden blev kraftiga spår efter traktor och tröska och även fastkörning förekom. 
,Nederbö :2: 
Medel nederbörd 
Ärets nederbörd 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
50 34 40 40 47 52 60 98 58 76 55 60 
95 44 22 40 32 48 144 93 18 43 154 108 
Hela året 
680 
841 
iil \IS borgs 1 än 
ASSfiundsto,p. År 1960 ==~~~=~~Z~~~~ 
rörsöksvärd: laotbr. Åke Hagaeus, Assm~storp, ~~ 
t·iatj.: t'låHligt mullhaHig styvare lIellanlera 
Alv: styv lera 
Av~tålldsför~ök 
Dikesavstånd 16 ffi 
Gröda: Havre 
Dikesavstånd 32 m 
Pare. -o; fr~n -dlk; - -Skörd dt/ha Re 1. tal 
100 
Pare. nr f;å; dike - - SkÖrd di/ha 
1 29,0 1 27,7 
2 28,2 - 0,8 
3 28,1 - 0,9 
97 
97 
2 27,5 - 0,2 
3 27, 7 ~ 0,0 
4 28,7 - 0,3 99 4 28,0 + 0,3 
5 29,2 + 0,2 101 5 26,7 -1,0 
mdiff ~ 0,7 dt/ha 6 26,2 - 1,5 7 26,2 - 1,5 
8 24,9 - 2,8 
9 26,1 - 1,6 
10 26,2 - 1,5 
Mdiff = 0,9 dt/ha 
25. 
Rel. tal 
100 
99 
100 
101 
96 
95 
95 
90 
94 
95 
En viss skördedepression mellan dikena har erhållits på det större dikesavståndet. Tendens till sta-
tistiskt säkert utslag föreligger. Oen något högre avkastning som det mindre dikesavståndet synes ha gi-
vi t, lIlotsval"ar eme 11 edi d ej den ökad" årskostnaden för denna di kn i ng. Det större di kesavståndet kan 
dä~för ~ed hänsyn till avkastningen detta är sägas ha givit en tillräckligt god dränering. 
Qbserv~tioner: Tidigt pä våren förelåg skillnader i upptorkning och bärighet ~ellan de prövade dik-
ningarna. Vid tiden för vårbruk hade dessa olikheter i stort sett utjämnats, och den extensiva dikningen 
förorsakade ej någon försening av sådden. Vid skörden förelåg mycket stora skillnader i bärighet på de 
prövade avstånden. Två traktorer mSs-te bogsera -tröskan på det större avståndet. Vi d p l ö jni ngen anv;;ndes 
järnhjul. 
Nederbörd: 
Medelnederbörd 
Årets nederbörd 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
40 2& 30 40 47 54 58 84 54 73 64 44 
83 25 18 19 19 45 125 106 50 89 154 78 
Hela året 
614 
811 
Forstena. Är 1960 
Försöksvärd : Lantbr. N il s Dan 1 gren, Forstena , Vargön 
Mat j.: Mullrik styvare mellanlera 
Alv: styv lera 
Avståndsförsök 
Gröda Havre 
1. Resultat enligt dan äldre försöksmetodiken med4p~reellerna uttagna tvärs över dikena. 
Dikesavständ 16 m 
~"- 24 m 
-"- 32 m 
mdiff ~ 2,3 dt/ha 
2. Bandförsök 
Dikesavstånd 16 ~ 
Skörd dt/ha 
34,3 
35,8 + 1,5 
34,6 + 0,3 
Parc.-n~ frin-dlk; - -Skörd dt/ha 
1 30,4 
2 29,3 - 1,1 
3 29,1 - 1,3 
4 29 1 9 - 0,5 
5 29,4 - 1,0 
mdiff = 3,8 dt/ha 
Rel. tal 
100 
104 
101 
Rel. tal 
100 
96 
96 
98 
97 
Oikesavstånd 32 ro 
Pare. nr friin-dlk; -- SkÖrddt/ha 
1 32,7 
2 33,1 + 0,4 
3 32,9 t 0,2 
4 31,9 - 0,8 
5 30,9 - 1,8 
5 31,5 - 1,2 
7 29,8 - 2,9 
8 28,0 - 4,7 
9 29,8 - 2,9 
10 30,4 - 2,3 
Mdiff ~ 1,1 dt/ha 
Rel. tal 
100 
'10 i 
101 
98 
94 
9b 
91 
86 
91 
93 
27. 
Av resuHaten enl igt don äldre försöksmetodiken framgår, att 24-metors avståndet givit högre 
skörd än såväl 16~ som 32~meter$ avstånden. De utslag som erhållits, ligga dock helt inom felgränser-
na. 
I bandförsöket har endast 16 m och 32 m ing~tt. Skördenedsättningar mellan dikena har registrerats 
och utslaget kan för det längre avståndet anges som statistiskt säkert. 
Som sammanfattning av resultaten torde kunna sägas, att det största dikesavståndet ur avkast-
ningssynpunkt detta år givit en tillräckligt god dränering. 
Observationer: Några skillnader i upptorkning eller bärighet kunde ej iakttagas under våren. Vid 
skörden var bärigheten sämre på de långa avstånden. Den dåliga bärigheten på de långa avstånden för-
svårade också höstplöjningen. 
Nederbörd: 
~lede l nederbörd 
Ärets nederbörd 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
57 42 38 47 47 58 68 100 69 83 73 62 
85 44 20 42 24 46 172 165 24 69 126 105 
Hela året 
744 
922 
Säby. Är 1960 
~öksvärd: Lantbr. G.R. Ydenius, Säby, Br~landa 
t·jatj.: Mullrik mjälläHlera 
Alv: Mjällättlera 
Dikesavstånd 16 ffi 
Pare.-n; från-dik; - -Skörd di/ha 
1 33,4 
2 31,4 - 2, O 
3 31,5 - 1,9 
4 31,6 - 1,8 
5 31,6 - 1,8 
mdiff ~ 0,6 di/ha 
Avståndsförsök 
Re 1. ta l 
100 
94 
94 
95 
95 
Gröda Havre 
Dikesavstånd 32 ffi 
Pare. nr f;å~ dike- - SkÖrd M/ha 
1 32,4 
2 30,8 - 1,6 
3 30,4 - 2,0 
4 30,1 - 2,3 
5 29,5 - 2,9 
6 29,9 - 2,5 
7 29,8 - 2,6 
8 29,5 - 2,9 
9 29,6 - 2,8 
10 29,9 - 2,5 
mdiff = 0,4 dt/ha 
Re l. ta l 
100 
95 
94 
93 
91 
92 
92 
91 
91 
92 
Skördenesättning mellan dikena har erhållits på båda dikesavstånden. Utslagen kunna anges som sta-
tistiskt säkra. Den högre avkastning som det mindre dikesavståndet har givit, motsvarar emellertid en-
dast den ökade årskostnaden för denna dikning. Det större dikesavståndet kan därför med hänsyn till av-
kastningen detta år sägas ha givit en tillräckligt god dränering. 
Observationer: Tidigt på våren visade de st6rre dlkesavstånclen sen~re uppfurkning och sämre bärig-
het. Detta var väl märkbart i samband med spridning av handelsgödsel. Skillnaderna i upptorkning hade 
emellertid utjämnats till tiden för vårbruket. Vid skörden var bärigheten betydligt sämre pS de länga 
dikesavstånden. 
Nederbörd: 
Nedelnederbörd 
Ärets nederbörd 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
50 40 38 45 45 54 66 91 62 78 69 56 
83 25 18 19 19 45 125 106 50 89 154 78 
He la året 
694 
811 
Skaraborgs län 
Djupydal. $,r 1960 "." .. ,,"~ • ..., ...... ~ 
Försöksvärd: Arr. Erik Larsson oeh Karl Gustav Danielsson, Tyskagården, L9V(l,~ 
Mat j.: ~mttligt mullhaltig lerig grOVIDo 
Alv: Lerig groVIDo Gröda: Vall II 
Djupförsök 
Dikesdjupet vid parcell 1 är 1,2 meter. Det minskar därefter kontinuerligt till 0,5 meter vid 
parcell a. I försöket ingår 4- upprepningar. DikesavsHnd 13 m 
Pare. nr Dikesdjup Skörd dt hö /ha Re 1. tal 
1 1,2 ffi 56,5 100 
2 60,0 + 3,5 106 
3 63,5 f 7,0 112 
4 61,0 + 4,5 108 
5 60,3 + 3,8 107 
6 58,2 + 1,7 103 
7 61,0 + 4,5 108 
8 0,5 ffi 59,0 + 2,5 101• 
rodiff .. 2,3 dt hö/ha 
28. 
Någon klar skillnad i avkastning föt' olika dikesdjup föreligger inte. Den variation i avkastnings-
vä~dena som erhållits, ligger helt inom fel gränserna och kan ej tillmätas någon betydelse. 
Observationer: Några skillnader mellan dikningarna i upptorkning eller bärighet ha ej framträtt 
under året. 
Nederbörd: 
Hedelnederbörd 
Årets nederbörd 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
32 ~ 25 39 42 57 68 97 ~ 68 50 38 
35 20 16 12 19 54 101 99 22 57 76 63 
Hela året 
593 
574 
F.r.ugården. Är 1960 
FÖl"söksvärd: Lantbr. Oskar Johansson, Frugården, Tengens 
t-Iatj.: Måttligt mullhaltig läHare mellanlera 
Alv: styv lera 
Dikesavstånd 16 ffi 
Parc.;r-f;ä; dike- - -Skörd dt/ha 
1 35,7 
2 34,0 - 1,7 
3 33,6 - 2,1 
4 33,1 - 2,6 
5 34,4 - 1,3 
ffidiff e 1,0 dt/ha 
Avdåndsfärsök 
Re l. tal 
100 
95 
9/t 
93 
96 
Gröda: Havre 
Dikesavstånd 32 m 
Pare. nr f;ä; dike- - SkÖrd dt/ha 
1 35,5 
2 33,6 - 1,9 
3 33,4 - 2,1 
4 31.,2 - 1,3 
5 36,5 of 1,0 
6 33,5 - 2,0 
7 30,8 - 4,7 
8 34,0 - 1,5 
9 34,0 - 1,5 
10 33,5 - 2,0 
mdiff = 2,1 dt/ha 
Re"!. tal 
100 
95 
94 
96 
103 
94 
87 
96 
96 
94 
En viss skördenedsättning mellan dikena har erhållits på båda avstånden. Någon statistisk säker-
het i utslaget föreligger emellertid inte. Det större dikesavståndet kan med hänsyn till avkastningen 
detta år sägas ha givit en tillräckligt god dränering. 
Observationer: Några skillnader mellan de prövade dikningarna i upptorkning under våren kunde ej 
konstateras. Betydande bärighetssvårigheter förelåg i samband med skörd och höstplöjning. Särskilt fram-
trädande voro dessa på de långa dikesavstånden. 
fiederbörd: 
l'lede l nederbörd 
Ärets nederbörd 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
32 23 25 39 42 57 68 97 54 68 50 38 
49 25 11 22 20 49 105 155 27 56 98 89 
Hela året 
593 
706 
~.~~2a~store. Är 1960 
Försöksvärd: Godsägare W. Wahlström, Gunnarstorp, Flakeborg 
~jatj.: t~åttligt mullhaltig styvare mel1anlera 
Alv: styv 1era 
Dlkesavstånd 16 m 
Parc.-n; frin-dik; - -Skörd dt/ha 
·1 32,3 
2 31,4 ~ 0,9 
3 28,4 - 3,9 
4 27,8 - 4,5 
5 27,1 -5,2 
Mdiff = 1,2 dt/ha 
Dikesavstånd 80 ID 
Parc.~n; från-dlk;--Skörd dt/ha 
1 33,9 
2 15,0 -18,9 
3 10,1 -23,8 
4 9,0 -24,9 
5 8,3 ~25,6 
6 7,3 -26,6 
7 6,8 -27,1 
8 6,5 -27,4 
9 6.1 ... 21,8 
10 6,1 -27,8 
Md1ff = 3,1 dt/ha 
Avståndsförsö~ 
Rel. tal 
100 
97 
88 
86 
84 
ReL tal 
100 
44 
30 
27 
24 
22 
20 
19 
18 
18 
Gröda; Höstvete 
Dikesavstånd 32 fil 
Pare. nr f;ä; dike- - Sk6rd dt/ha 
1 33,6 
2 30,6 - 3,0 
3 29,2 - 4,/+ 
4 27,6 - 6,0 
5 26,2 - 7,4 
6 24,1 - 9,5 
1 23,7 - 9,9 
8 23,2 -10,4 
9 22J 7 -10,9 
10 23,9 - 9,7 
fI1diff ~ 1,7 dt/ha 
Rel. tal 
100 
91 
87 
82 
78 
72 
71 
69 
68 
71 
29. 
Skördedepressioner mellan dikena ha erhållits på samtliga dikesavstånd. Utslagen kunna betecknas 
som statistiskt fullt säkra. Med de avkastningsresultat som erhållits i årets försök, synes en intensi-
tet i dikningen av ned till 12-meters dikesavst~nd betala sig. 
Observationer: Vetebeståndet var vid vinterns inträde tämligen jämnt men på grund av sen sådd 
svagt utvecklat. Under vintern och våren skadades bestänclet i hög grad av uppfrysning. På den stamdi-
kade försöksrutan (dikesavstånd 80 m) förelåg total uppfrysning. Markytan var dessutom tillslammad 
med stark skorpa. Uppfrysningen var tydlig även på 32~meters avstånden, och viss lyftning förekom 
pä 16-meters dikningen. Invid dikena var beståndet ej skadat. Den stamdikade försöksrutan och 
32~meters avstånden låg fuktiga under betydligt längre perioder på våren. De av uppfrysning skadade 
plantorna gav strån med dåliga ax. Plantorna stjälpte i stor omfattning till marken. Ogräset utveck-
lades istället starkt. Det kullfallna vetet grodde i axen. Bärigheten var under vårperioden god. 
Vid skörden var bärigheten påtagligt sämre på den stamdikade rutan och självgående tröska av större 
typ gav 35-40 cm djupa spår. 
Ne,derbörd: 
Medelnederbärd 
Ärets nederbörd 
jan. feb. mar. apr. maj. j uno jul. aug. sop. okt~ nov. dec. 
32 23 25 39 42 57 68 97 54 68 50 38 
49 25 11 22 20 49 105 155 27 56 98 89 
Hele året 
593 
706 
State~~ö~s~ksgård lanna. Är 1960 
Mat j.: Måttligt mullhaltig styv mellanlera 
Alv: styv lera 
Oj upförsök .' 
30. 
Gröda: Höstvete 
Dikesdjupet vid parcell 1 är 1,2 meter. Det minskar därefter kontinuerligt till 0,5 meter vid par-
cell 8. I försöket ingår 3 upprepningar. Dikesavstånd 22 meter. 
Pare. nr Dikesdjup Skörd dt/ha Re l. ta l 
1 1,2 m 32,0 100 
2 33,0 t 1,0 103 
3 33,3 t 1,3 10'+ 
4 33,2 + 1,2 104 
5 33,0 + 1,0 103 
6 31~9 .. 0;1 100 
7 32,6 + 0,6 102 
8 0,6 m 32,4 + 0,4 101 
mdiff • 1,4 dt/ha 
Variationen i dikesdjup synes ej ha påverkat avkastningen. De mindre utslag i olika riktningar som 
skördevärdena ange, ligga helt inom fel gränserna och kunna ej tillmätas någon betydelse. 
Observationer: Beståndet uttunnades under våren, då det förekom en lång period med nattfroster och 
dagsmeja. Några olikheter i upptorkning eller bärighet mellan områden med olika dikesdjup ha ej framträtt. 
Djupförsök II Gröda: Vall 1\ 
Dikesdjupet vid parcell 1 är 1,2 meter. Det minskar därefter kontinuerligt till 0,6 meter vid par-
cell 8. I försöket ingår 6 upprepningar. Dikesavstånd 20 meter. 
Pare. nr Dikesdjup 
1 1,2 m 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 0,5 m 
md1ff * 1,0 dt hö/ha 
Skö rd di hö Iha 
39,0 
38,7 - 0,3 
38,2 - 0,8 
37,6 - 0,4 
36,4 - 0,6 
35,8 - 3,2 
35,9 - 3,1 
35,2 - 3,8 
Re 1. tal 
100 
99 
98 
9fi 
93 
92 
92 
90 
Den djupare dikningen har givit högre skörd. Avkastningsskillnaden är statistisk säker. 
Observationer: Klöverhalten i beståndet varierade från 15 till 40% dock utan klart samband med dik-
ningen. Några olikheter i upptorkning eller bärighet mellan områden dikade med olika dikesdjup ha ej fram-
trätt. 
Såtid x) A (23/4) 
B (28/4) 
n e(3/5) 
D (10/5) 
Kombinerat diknings- och såtidsförsök l I. 
Delförsök 1 tdikesavstånd 16 och 32 meter) Gröda: Foderärter 
Dikesavstånd 16 m Dikesavstånd 32 m 
SkÖrd dt7h; - - Rel. tal SkÖrd dt/h; - - Re l. ta l 
26,9 100 27,1 100 
24,5 - 2,4 91 22,9 - 1,,2 85 
19,5 - 7,4 72 19,9 - 7,2 73 
13,4 -13,5 50 13,3 ~13,8 49 
ffidiff ~ 0,8 dt/ha mdiff ~ 0,8 dt/ha 
<;) För såt1 d A v~;:-den ti dpunkt" då det mi flsta dikesavståndet är upptorkat och våren är så långt fram-
skriden,att det är möjligt aH börja så. Såtid B, C och D följer sedan med 5 dagars mellop-:,um. Vid 
ogynnsam väderlek sker sådden den efter 5 dagar första lämpliga dag för sådd. Brukningen sker i di-
rekt samband med sådden. 
31. 
~ä~f2~1~e~~11a~ ivkaltrri~g~nl lt2fleh ~~ ~älti ~åii1 ~å_1~ ~th 12~m~t~Pi iv~t!nQe[. 
Skörd dt/ha Rel. tal 
DikeS3vstånd 16 ffi 26,9 100 
~H_ 32 ffi 27,1 '" O, 2 101 
IDd\ff c 0,4 dt/ha 
Den tidigaste sådden har givit den högsta avkastningen på såväl 16 som 32-meters avståndet. De skör-
dedepressioner som erhållits vid de senare såtiderna, äro statistiskt fullt säkra. Jämförelsen mellan av-
kastningens storlek vid bästa såtid på 16 och 32-meters avstånden visar något högre skörd för 32-meters 
avståndet. Utslaget ligger emellertid helt inom fel gränserna och kan ej tillmätas någon betydelse. 
Såtid A (23/4) 
B (28/4) 
C ( 3/5) 
D (10/5) 
Del försök I I (dikesavstånd 16 och ao meter) 
Dikesavstånd 16 m Oikesavst§nd 80 m 
SkÖrd dt/ha- - Re l. ta l SkÖrd dt/h; - - Rel. tal 
26,0 100 25,5 100 
24,1 - 1,9 93 24)7 - 0,8 97 
19,7 - 6,3 76 "19,6 - 5,9 77 
14;5 -11;5 56 13,1 -12,4 51 
Mdiff ~ 1,2 dt/ha ffidiff = 1,5 di/ha 
lä~f~r~l!e_m!llarr ~Vkö!t~\rrg~ni i±Qrlek yi~ Qäi±i !åiiQ Rå_1~ Qck ~O=m~t~r! ~v!t!nQe[. 
Skörd di/ha Rel. tal 
Oikesavstånd 16 ffi 26,0 100 
.w_ 80 ffi 25,5 - 0,5 98 
~diff ~ 1,0 dt/ha 
Den tidigaste sådden har även i detta del försök givit den högsta avkastningen. De skördedepressionar 
som erhållits vid de senare såtiderna, äro statistiskt fullt säkra. Jämförelsen mellan avkastningens stor-
lek vid bästa såtid på 16 och aO-meters avstånden visar något högre skörd för 16-meters avståndet. Utsla-
get ligger emellertid helt ino~ felgränserna och kan ej tillmätas någon betydelse. 
Som sammanfattning av avkastningsresultaten "från de båda delförsöken kan sägas, att s2.tiden i bety-
dande grad påverkat avkastningen. Någon skillnad mellan de olika prövade dikesavstånden har emellertid 
e j erhåll Hs. 
Observationer: 
iii' 
SMid Brukni ng o. Uppkomst Blomning Skörd 
sådd 
A 23 april 17 maj 26 juni 17 aug. 
B 28 april 11 maj 26 juni 17 aug. 
C 3 maj 20 maj 30 juni 17 aug. 
D 10 maj 22 maj 2 juli 17 aug~ 
Vid de tre första såtiderna redde sig jorden väl och lika på de prövade dikesavstånden. Nederbörd, 
omkring 7,0 m~ den 7/5 förskjöt den sista såtiden 3 dagar. Vid sådden den 10/5 var 80-meters avståndet 
fuktigare än de övriga avstånden, och jorden redde sig sämre. Uppkomsten var mycket god för samtliga så-
tider, ingen förekomst av ogräs. De ärter som såddes den 23/4 och 28/4 utvecklades normalt under växtti-
den med snabb blomning och jämn mognad. Den senare sådden gav kraftig vegetativ utveckling ojämn blom-
ning och mognad. Även vid skörden förekom riklig blomning särskilt vi d den sista sådden. Halmen var 
mycket kraftig 1,0-1,5 meter lång. Eftor ärtskörden plöjdes och bearbetades fältet för höstsådd upder 
första delen av september. Bärigheten var därvid mycket låg på BO-meters avståndet. 
Neqerbör9: 
l~ede 1 nederbörd 
Ärets nederbörd 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
31 22 24 37 39 59 67 68 61 57 41 37 
35 20 16 12 19 54 101 99 22 57 76 63 
Hela året 
553 
574 
t-la9ge9.~rden. Är 1960 
Försöksvärd : Lantbrukare All an Andersson, MagqegårdEln, Jungssko l a 
Mat j.: Måttligt mullhaltig styv lera 
Ah: styv lera 
Avståndsf~rsök 
Gröda; Höstvete 
Försöken utlagda på en vanlig täckdikning. De omfatta därför endast ett dikesavstånd. 
Försök l 
Dikesavstånd 20 m 
Parc.-nr frin-d'jk; - -Skörd dt/ha 
1 38,8 
2 35,5 - 3,3 
3 36,3 - 2,5 
4 33,9 - 4,9 
5 32,6 - 6,2 
ffid1ff = 1,4 dt/ha 
Rel. tal 
100 
91 
94 
87 
84 
32. 
Den ~rhållna skördenedsättningen mellan dikena är statistisk säker. Det erh~llna utslaget är av 
sådan storleksordning att ett något mindre dikesavstånd än det prövade varit motiverat detta år. 
Observationer: En viss uppfrysning kunde iakttagas dessutom förekom kall, ihållande b1åst (nare) 
under våren, som tunnade ut beståndet. Upptorkningen och bärigheten var jämn över hela försöket. 
Försök I I 
Dikesavstånd 20 ffi 
Parc.-nr från-dik; - -Skörd dt/ha 
1 33,9 
2 33,5 - 0,4 
3 34,3 + 0,4 
4 33,9 .!: 0,0 
5 34,0 + 0,1 
ffidiff ~ 1,0 di/ha 
Rel. tal 
100 
99 
101 
100 
100 
Gröda: Havre 
Den med ökat avstånd från diket avtagande dräneringsintensiteten har icke i nämnvärd grad påver-
kat avkastningens storlek. De små variationer i skördevärdena som föreligger, falla helt inom fel-
gränserna. Även ett något större dikesavstånd än 20-meter torde därför ur avkastningssynpunkt detta 
år ha givit en tillräckligt god dränering. 
Observationer: Upptorkningen under våren var jämn. Bärigheten under hösten var fullgod trots den 
rikliga nederbörden under sommaren. 
Nederbörd; jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep~ okt. nov. dec. Hela året 
553 
574 
I'lede l nederbörd 
Arets nederbörd 
31 22 24 37 39 59 67 88 51 57 41 37 
35 20 16 12 19 51f 101 99 22 57 76 53 
Sunnersbergs Prästgård. Är 1960 
Försöksvärd: Bröderna Karlsson, Prästbolet, Tols jö 
l1atj.: Måttligt mullhaltig moig lättlera 
Alv: Mycket styv lera 
Dikesavstånd 18 m 
Pare. -n-; frin-dik; - -Skörd dt hö/ha 
1 62,8 
2 59,8 - 3,0 
3 60,3 - 2,5 
4 61,9 - 0,9 
5 60,8 - 2,0 
mdiff ~ 1,3 dt hö/ha 
Avståndsförsök 
Re l. tal 
100 
95 
96 
99 
97 
Gröda: Vall III 
Dikesavstånd 36 m 
Pare. nr frå; dike- - Sk6rd dt hö/ha 
1 52,0 
2 57,4 ,- 4,5 
3 56,4 - 5,6 
4 56,9 - 5,1 
5 57,2 - 4,8 
6 54,5 - 7,5 
7 54,9 - 7,1 
8 56,0 - 6,0 
9 52,0 -10,0 
10 5Jt,6 - 7,4 
mdiff ~ 2,0 dt hö/ha 
Ret tal 
100 
93 
91 
92 
92 
88 
89 
90 
84 
88 
33. 
En viss skördenedsättning mellan dikena ha erhållits p6 båda dikesavst6nden. Utslagen har tendens 
till statistisk säkerhet. Den n§got högre avkastning, som det mindre dikesavst5ndet synes ha givit 
i årets försök, torde emellertid endast motsvara den ökade årskostnaden för denna dikning. 
Observationer: Under våren var bärigheten sämre på de långa avstånden. Vid skörden var jorden torr. 
Höstplöjningen utfördes på starkt uppblött mark, men några skillnader mellan olika dikningar framträdde 
ej. 
,Nederbörd: 
['lede l nederbörd 
Årets nederbörd 
lJuLkagården. Är 1950 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug, sep. okt. nov. dec. 
32 23 29 38 39 55 66 89 53 65 49 43 
41 21 17 20 20 65 90 148 29 If9 83 51 
Försöksvärd: Lantbr. Ernst Häggrens sterbhus, Tyskagården, Sk. Åsaka 
Mat j.: Måttl'gt mullhaltig lerig gravmo 
Alv: Lerig gravmo Gröda: Vall 
Avståndsförsök 
~ikeia~siå~d_1~ ~ ~ikeia~slånd_3~ ! 
Hela året 
581 
635 
Pare. nr från di ke Skörd df hö/ha Re 1. ta l Pare. nr från dike Skörd dt hö/ha Re l. ta l 
1 23,8 100 1 22,5 100 
2 23,2 - 0,6 97 2 21,9 - 0,6 97 
3 23,5 - 0,2 99 3 22,2 - 0,3 99 
4 24,0 t 0,2 101 4 23,7 + 1,2 105 
5 23,6 - 0,2 99 5 24,4 + 1,9 108 
ffidiff = 1,1 dt hö/ha 6 25,1 t 2,6 112 7 26,9 + It ,4 120 
8 25,9 " 3,4 115 
9 27,5 + 5,0 122 
10 26,4 t 3,9 117 
mdiff = 1,5 dt hö/ha 
Vallbest§ndet var svagt och ogräs bemängt. Avkastningen blev därför låg. Någon skördenedsättning 
mellan dikena har ej erhållits på det mindre dikesavståndet. Det större avståndet visar en ökning av 
avkastningen inom ffiittområdet mellan dikena. Som summering av resultaten från försöket kan sägas, att 
det större dikesavdåndet detta år har givit en tillräckligt god dränering. 
Qbservationer: Några skillnader mellan dikningarna i upptorkning eller bärighet ha ej framträtt 
under året. 
Nederbörd: 
Medelnederbörd 
Ärets nederbörd 
Yrå Nolgården. Är 1960 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
35 24 27 40 It1 61 59 84 51f 61 44 1+1 
55 23 18 29 28 90 97 86 16 61f 81 97 
Försöksvärd: Lantbr. Thorsten Jonsson, Vrå Nolgården, ~loholm 
Mat j.: Måttligt mullhaltig styv lera 
Alv: Mycket styv lera Gröda: Havre 
Avst5nds- och djURförsök 
Hela året 
58'1 
695 
Försöket är upplagt enligt den äldre förs6ksmetodiken med parcellerna uttagna tvärs över dikena. 
Skörd dt /ha Re 1. ta l 
Dikesavstånd 12 ffi 35,5 100 
_"_ 16 m 34,7 - 0,8 98 
_"- 24 m 32,8 - 2,7 92 ffidiff : 1,3 di/ha 
Di kesdjup 0,7 m 34,1 100 
_11_ 1,0 m 34,6 + 0,5 101 mdiff * 1,0 di/ha 
34. 
Den skillnad i avkastning som föreligger mellan 16 och 24.meters avstånden har tendens till 
statistisk säkerhet. Skillnaden mellan de prövade dikesdjupen 3r' ringa och farler helt iMm fel gränserna. 
Ob~erv~tioner: Vid vårbruket kunde det ej märkas några skillnader i upptorkning mellan da olika dik-
nlngsiniensiteterna. Vid skörden var bärigheten på de långa avstånden märkbart sämre. Vid inkörning av 
säden hade bärigheten efter en tids uppehållsväder blivit väsentligt bättre och spårbildningg.n var 
obetydlig på fältet. 
stamdikningsförsök 
Försöket är upplagt enligt den äldre försöksmetodiken med parcellerna uttagna tvärs över dikena. 
Dikesavstånd 15 111 
Shmdikning x 
mdiff # 1,1 dt/ha 
Skörd dt hö/ha RQ1. tal 
41,4 100 
36,0 - 5,4 87 
Gröda: Vall II 
Den högre skörden på de 15~meters dikade områdena är statistisk säker. 
Observationer: På våren ftirekom vattensamlingar i slutfårorna å de odikade rutorna. Klövern hade 
nästan helt gått ut. Bärigheten var ensartad över hela fältet. Trots mycket regn under skörden var bärig-
heten god. Inte heller vid plöjningen föreläg några skillnader i bärighet. 
xl 
Nederbörd: 
Medelnederbörd 
Årets nederbörd 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
33 22 27 39 41 59 71 81 47 54 42 39 
70 22 15 12 28 45 104 118 34 61 104 45 
Hela året 
554 
660 
Detta försöksmoment består av 120x50 meter stora områden avgränsade av dräneringsledningar meA 
för övrigt odikade. 
Vär5'l1ands län 
~~!rn!Ore. Ar 1960 ~_ •• $~.a~.~~c 
försöksvärd: AB l"iÖlnbllcka Trys !l t lantbruksförvaltnll'1gen, Mölnbacka 
Matj~: Måttligt mullhaltig styvare mellanlera -
Alv: styv lera 
~i1e~a~~iånd_1~ ! 
Parc. nr från dike Skörd dt hö/ha 
1 68,Z 
Z 63,2 • 5,0 
3 &3,0 ~ 5,2 
4 65,1 w 3,1 
5 66,4 - 1,8 
mdiff • 2,5 dt hÖ/ha 
Av~tånd~försök 
RfJ 1. tal 
100 
93 
9Z 
95 
97 
Gröda: Vall IV 
Di kesavstånd 27 m 
Pare. nr f~å~ dike- - SkÖrd di hö/ha 
1 68,7 
2 65,2 - 3,5 
3 65,6 - 3,1 
4 62,7 -6,0 
5 62,4 - b,3 
6 63,0 - 5,7 
7 62,4 - 6,3 
Mdiff • 1,6 dt hö/ha 
Rel. tal 
100 
95 
95 
!':r1 
91 
92 
91 
35. 
Skördenedsättningar mellan dikena na ernållits på båda dikesavstånden. På det långa avståndet före-
ligger en jämnt förlöpande trend i avkastningssiffrorna. Det erhållna utslaget har där statistisk säker~ 
net. Den högre avkastning soa det Mindre dikesavståndet synes ha givit, motsvarar e~ellertid ej den ökade 
årskostnaden för denna dikning. Det större dikesavståndet kan därför med hänsyn till avkastningen detta 
år sägas ha givit en tillräckligt.god dränering. 
Observationer: Några skillnader Mellan dikningarna i upptorkning eller bärighet ha ej framträtt 
under året. 
~ederbörq: 
Nedelnederbörd 
Ärets nederbö rd 
No~nbarg. År 1960 
jan. feb. ~r. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
39 27 30 32 44 51 67 8~ 56 61 48 46 
76 50 23 22 40 54 75 158 28 75 151 55 
försöksvärd: Värmlands - Stuteriet Norenberg, Geijersdal 
Mat j.: Måttligt mullhaltig lättare ~el1anlera 
Alv: styv lera 
Oikesavstånd 18 m 
Parc.-n; fr§n-dJk; - -Skörd dt/ha 
1 26,6 
2 28,0 t 1,4 
3 24,6 ~ 2,0 
4- 24,6 - 2,0 
5 24,0 ~ 2,6 
mdiff ~ 1,3 dt/ha 
Avståndsförsök 
Ro 1. tal 
100 
105 
92 
92 
90 
Gröda: Havr-e 
Dikesavstånd 36 ~ 
Pare. nr f;å~ dike- - SkÖrd dt/ha 
1 25,5 
2 24,9 ~ 0,6 
3 24,0 - 1,5 
4 25,1 - 0,4-
5 24,1 - 1,4 
6 24,5 - 1,0 
7 23,8 - 1,7 
8 23,4 -2,1 
9 23,3 - 2,2 
10 23,9 - 1,6 
mdiff • 0,9 dt/ha 
Hela året 
585 
801 
Rel. tal 
100 
98 
94-
98 
95 
96 
93 
92 
91 
94 
Skördenedsättning mellan dikena ha erhållits på båda dikesavstånden. Utslaget kan på det korta av-
ståndet anges som statistiskt säkert. Den högre avkastning so. det Mindre avståndet synes ha givit, mot-
svarar emellortid ej den ökade årskostnaden för denna dikning. Det större dikesavständet kan därför 
med hänsyn tIll avkastningen detta år sägas ha givit en tillräcklig god dränering. 
Observationer: Under vårperioden var marken jä~nt upptorkad, inga skillnader förelåg vid sådden 
mellan olika dikesavstånd. Under hela skördapormÖen och under höstplöjningen var marken mycket blöt 
med dålig bärighet särskilt i svackor mellan dikena. 
Nederbörd: 
Medel nederbörd 
Årets nederbörd 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sop. okt. nov. dec. 
50 35 45 38 53 64 75 100 70 72 60 63 
104 47 16 42 40 75 177 150 55 62 147 65 
Hela året 
726 
980 
Uddehol~. Ar 1960 
Försök~'värd: Uddeholll1$ Aktiebolag, Uddeholm 
Mat j.: Måttligt mullhaHig mjällera h_'~ 
Alv: Mjällera 
Djupföt;.Sök 
36. 
Gröda: Korn 
Dikesdjupet vid pareell nr 1 är 1,2 meter. Det minska, därefter kontinuerligt till 0,5 meter vid 
parcell nr 8. I försöket ingär 6 upprepningar. Dike,avsiåndet är 18 meter. 
Pare. nr Oikesdjup 
1 1,2 ffi 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 0,5 !Il 
Mdi1T • 0,9 di/ha 
Skörd dt/ha 
20,7 
21,0 ;. 0,3 
22,2 t 1,5 
21,5 % O,B 
22,0 + 1,3 
21,7 t 1,0 
22,4 + 1,7 
23,3 t 2,& 
Re 1. tal 
100 
101 
107 
104 
i06 
105 
108 
113 
Av skördesiffrorna framgår, att den grundare dikningen i årets försök givit något högre skörd. Det 
erhållna utslaget har tendens ti1l statistisk säkerhet. 
Ob~ervatione~: Några skillnader i upptorkning nallan olika djup kunde under våren ej iakttagas. Vid 
skörd och höstplöjning var ~arken uppblött, men någon skillnad \ bärighet ~el1an olika djup kunde ej 
iakttagas. 
Nederbör~: 
Medel nederbörd 
Ärets nederOOrd 
jan. feb, Mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
49 36 42 37 53 65 78 91 63 68 59 59 
70 51 25 25 39 74 102 122 89 75 132 61 
Hela året 
706 
865 
Örebro läll 
Falkenå. Är 1960 
... iii a" 
Försöksvärd: Godsägare Per Geis, Falkenå säteri, Örebro 
Mat j.: Mullrik styv lera ~ 
Alv: styv lera 
AIIstålldsförsök Wi1'" ~ lit 
Gröda: Vall II 
1. Resultat enligt den äldre försöks~etodiken Med parcetlerna uttagna tvirs over dikeMa. 
Dikesavstånd 16 m 
~H_ 24 m 
_ft_ 32 ffi 
ffidiff ~ 9,3 dt höiha 
2. Bandförsök 
DikesavståAd 16 ro 
Skörd dt hö Iha 
52,0 
47,2 .. 4,8 
51,5 w 0,5 
Re 1. tal 
100 
91 
99 
Dike$avstånd 32 m 
37. 
Parc.-~ från-dTk; - -Skörd dt hö/ha 
1 72,0 
Ret tal 
100 
Pare. nr ~~Jike- - SkÖrd dt hö/ha 
1 70,0 
Ral. tal 
100 
2 72,3 + 0,3 
3 71,3 .0,7 
4 70,7 - 1,3 
5 70,5 - 1,4 
Md1ff • 3,3 dt hö/ha 
100 
99 
98 
98 
2 69,8 .. 0,2 
3 71,0 + 1,0 
4 12,8 + 2,8 
5 73 t 1 + 3,1 
6 n,o t 1,0 
7 70,4 t 0,4 
8 70,J~ + 0,4 
9 68,6 - 1,4 
10 69,9 - 0,1 
ffldiff .. l.,8 dt hö/ha 
100 
101 
104 
104 
101 
101 
101 
98 
100 
Av resultaten enligt den äldrQ försökSlletodiken fra.går, att skörden på 16 oeh 32-meters avståit,den 
~gger på ungefär samma nivå medan skörden på 24~Meteps avståndet ligger väsentligt lägre. Försöksfe\et 
ä~ emellertid stort och utslaget ligger helt inom fel gränserna. 
Bandförsöket har ej givit några skördenedsäHningar mellan dikena. 
Tillsammans torde de båda försöken visa, att det längsta dikesavståndet detta år givit en tillräck~ 
1;gt god dränering ur avkastningssynpunkt. 
~~servati9~er: Några skillnader i upptorkning oeh bärighet har ej framträtt under året~ 
Nederb§rd: jan. feb. mar. apr. Maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. Hela året 
~'ede lnederbörd 25 1a 27 33 47 62 76 85 52 57 39 34 555 
Ärets nederbörd 65 31 11 38 33 58 126 174 47 69 140 103 895 
K1Qckhammar. Är 19&0 
Försöksvärd: Lantbr. N.E. Nilsson, KlockhaM~ar, Närkes Kil 
Mat j.: Måttligt mullhaltig lättare Mellanlera •. .~ 
Alv: styv lera Gröda: Vårvete 
Oikesavstånd 18 ffi 
Parc.-n; fr§n-dik; - -Skörd dt/ha 
1 27,3 
2 27,2 - 0,1 
3 27,1 ~ 0,2 
4 26,7 - 0,6 
5 26,7 - 0,6 
Mditf " 0,5 dt/ha 
~y~tåndsförs~k 
Re 1. tal 
100 
100 
99 
98 
98 
Oikasavstånd 36 ~ 
Pare. nr f;å~ dike- - SkÖrd dt/ha 
1 27,4 
2 27,4 ! 0,0 
3 26,8 - 0,0 
4 26,8 - 0,6 
5 26,& - 0,8 
6 25.7 - 1,7 
7 26,2 - 1,2 
B 26,2 - 1,Z 
9 26,1 - 1,3 
10 26,4 ~ 1,0 
rodiff • 0,6 dt/ha 
RQ l. ta 1 
100 
100 
98 
98 
97 
94 
96 
96 
95 
96 
38. 
Mindre skördenedsättningar mellan dikena har erhållits på båda dikesavståndon. För det större 
avståndet föreligger tendens till statistiskt säkert utslag. Den något högre avkastning, som det mindre 
dikesavståndet synes ha givit, .otsvarar dock ej den högre årskostnaden för denna dikning. Det större 
dikesavståndet kan därför med hänsyn till avkastningen detta år sägas ha givit en tillräckligt god drä-
nering. 
Obtervatio~er: Ingen skillnad förelåg på våren i fråga om upptorkning inför sådden. På hösten var 
bä~igheten vid skörden något säMre vid det större dikesavståndet. Denna skillnad beredde dock inga svå-
righeter vid skördearbetet eller vid höstplöjningen. 
~~derbörd: 
Medelnederbörd 
Ärets nederbörd 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
33 28 32 40 49 60 76 86 58 66 50 48 
73 30 10 22 29 63 106 186 52 70 160 76 
Hala året 
626 
877 
Västmanlands län 
Väst0r-~äbx. År 1960 ~~~~~~~~~.~~~.~ 
Försöksvärd: lantbr. Karl~Erik Andersson, Väst€r~Säby! Torpasl~tt 
t1atj.: MåHligt mullhaltig styv lera 
Aw: I·Iycket styv lera 
Oikesavstå~d 16 • 
Parc.-n~ frin-d\k; - -Skörd dt/ha 
1 2b,O 
f 2 26,0 ~ 0,0 
3 26,4 ... Otit 
4 26,2 + 0,2 
5 25,9 ~ 0,1 
mdiff ~ 1,0 dt/ha 
Avståndsförsök 
J J5 QQtJ _ olI 
Rel. tal 
100 
100 
102 
101 
100 
Gröda: Höstvete 
Dikesavstånd 24 m 
Pare. nr f;ä; clike- - SkÖrd dt/ha 
1 26,9 
2 27,4 t 0,5 
3 27,5 + 0,6 
4 27,9 + 1,0 
5 27,4 t 0,5 
6 26,8 - 0,1 
7 26,9 : 0,0 
-diff * 1,1 dt/ha 
Re 1. tal 
100 
102 
102 
104 
102 
100 
100 
39. 
Den mad ökat avstånd från diket avtagande dräneringsintensitetan har icka påverkat avkastningens 
storlek. De .indre utslag i olika riktningar sO~ skördevärdena ange, ligga helt inoM fel gränserna. Ef-
tersom d~t s~lunda ej erhållits någon skördenedsättning mollan dikena, synes det större dikesavståndet 
dett~ år ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dränering. 
Observationer: Uppfrysnlng av veteplantor i slutfåror och andra svackor hade ägt ru~ under våren. 
Upptork~ingQn var tidigt på våren bättre vid dikena. Bärigheten vid sådd av handelsgödsel var likartad 
ö~er fältet. Vid skörden var uarken starkt uppblött. 
Nederbörd: 
M~dQ1nederbörd 
Ål"eb nederbörd 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
31 22 25 35 4~ 63 73 87 57 58 44 41 
67 26 8 22 44 49 77 173 49 40 113 72 
~e la året 
580 
740 
Kopparbergs län 
Kloster. Är 19&0 Q-.= •• ~ •••• ~_ •• 
Försöksvärd: Korsnäs AB, Klosters Qgendo~, Oala-Äsbo 
Mat j. : M5ttligt mullhaltig lättare ~llanlera 
Alv: Styv mellanlera 
Avstllndsförsök 
Dikesavstånd 18 I 
Gröda: Vall Il 
Oikesavstånd 36 ~ 
Pare.-n~ frin-dlk; - -Skörd dt hö/ha Re 1. tal 
100 
Pare. nr f;ä;Jike- - SkÖrd dt hö/ha 
1 35,5 1 37,4 
2 34,1 - 1,4 96 2 34,0 - 3,4 
3 32,8 -2,7 92 3 34,5 - 2,9 
4 33,9 - 1,6 95 4 35,8 - 1,6 
5 33,0 - 2,5 93 5 32,1 - 5,3 
6 32,9 - 4,5 
7 31,6 - 5,8 
~diff • 1,2 dt hö/ha 
8 29,9 - 7,5 
9 33,1 - 4,3 
10 28,2 - 9,2 
mdiff ~ 2,1 dt hö/ha 
40. 
Rel. tal 
100 
91 
92 
96 
86 
88 
84 
BO 
89 
75 
SkördenedsäHni ngar .e 11an di keM ha erhåll! ts pä båda di kesavstånden. Vi d det större avståndet är 
skördenedsättningen statistiskt fullt säker. Med de utslag som erhållits i ärets försök, synes det mindre 
dikesavståndet vara att föredraga. 
O~$ervationer: Några skillnader lellan dikningarna i upptorkning eller bärighet ha ej framträtt un-
der året. 
Djupförsök 
Försöket är upplagt enligt den äldre försöksmetodiken med parcellerna uttagna tvärs över dikena. 
Dlkesdjup 0,60 m 
_"- 9,85. 
_u_ 1,10 ~ 
'diff. 3,5 dt hö/ha 
Skörd dt hö/ha Rel. tal 
63,0 100 
59,9 - 3,1 95 
62,2 - 0,8 99 
tjn,lndaa::; 
Av skördasiffrorna fra~gär, att den ~ dikningen i årets försök givit något högre avkastning. 
Da utslag 501 erhållits, kunna emellertid icke anges SOM statistiskt säkra. 
Observationer : Några skillnader lel1an dikningarna i upptorkning eller bärighet ha ej framträtt under 
äret. 
Nederbörd: 
Medelneeerbörd 
Årets nederbörd 
Spisbo. År 1960 
jan. feb. ~ar. apr •• aj. jun. jul. aug. sap. okt. nov. dec. 
33 25 31 3b 49 56 72 82 55 51 42 48 
75 34 8 25 54 93 80 166 31 51 115 60 
Försöksvärd: lantbr. K.J. Andersson, Spisbo, By K~rkby 
Mat j.: Måttligt Mu llhaltig styvare mellanlara 
Hela året 
580 
792 
Alv: styv lera Gröda: Vall I I I 
01kesavständ 16 m 
Parc.-n; frin-dlk; - - Skörd dt hö/ha 
1 35,3 
2 33,8 - 1,5 
3 33,5 - 1,8 
4 33,6 - 1,7 
5 32,2 - 3,1 
mdiff = 0,9 dt hö/ha 
Avståndsförsök 
Re l . tal 
100 
96 
95 
95 
91 
Dikesavstånd 24 c 
Pare. nr f;å; dike- - SkÖrd dt hö/ha 
1 35,3 
2 34,2 - 1,1 
3 32,0 - 3,3 
4 33,1 - 2,2 
5 32,3 - 3,0 
6 33,1 - 2,2 
7 32,2 - 3,1 
~diff s 0,7 dt hö/ha 
Ra l. tal 
100 
97 
91 
94 
92 
94 
91 
41. 
Skördenedsättningar mellan dikena ha erhållits på båda dikesavstånden. Uts1agon kunna anges som 
statistiskt säkra. Den högre avkastning som det mindre dikesavståndet synes ha givit, torde emellertid 
ej motsvara den ökade årskostnaden för denna dikning. Det större dikesavståndet kan därför med hänsyn 
till avkastningen detta år sägas ha givit en tillräckligt god dränering. 
Observationer: Några skillnader mellan dikningarna i upptorkning eller bärighet ha ej framträtt un-
der året. 
Nederbörd: 
f'lede l nederbörd 
Ärets nederbörd 
Wikmanshyttan. Är 1960 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep_ okt. nov. dec. 
26 17 21 23 41 58 53 76 48 49 34 38 
74 35 9 21 47 39 148 160 45 53 111 68 
Försöksvärd : lvi kmanshyHe Bruks AB, Hedelllora 
Mat j.: r'1åHligt mullhaltig mjällera 
Hela året 
494 
810 
Alv: ~ljä1lera Gröda:Ärter (till grönfoder) 
D jugförsök 
Dikesdjupet vid parcell 1 är 1,2 meter. Det minskar därefter kontinuerligt till O,Smeter vid par-
cell 8. I försöket ingår 4 upprepningar. Dikesavståndet är 20 meter. 
Pare. nr Dikesdjup Sköre dt/ha Re l. tal 
1 1,2 m 48,6 100 
2 44,1 • 4,5 91 
3 46,7 - 1,9 96 
4 45,8 - 2,8 94 
5 44,3 - 4,3 91 
6 44,5 - 4,1 92 
7 45,7 - 2,9 94 
8 0,5 m 46,4- - 2,2 95 
ffid1ff = 1,5 dt/ha 
Någon jämnt förlöpande trend i avkastningen har ej erhållits. Den variation i avkastningsvärdena 
som framkommit, ligger helt inom fel gränserna. Dik9sdjupet synes således i årets försök ej ha påverkat 
avkastningen. 
nbservaiioner: Upptorkningen var senare på de grunt dikade områdena. Vid skörd och höstplöjning 
var marken starkt uppblött. Bärigheten var därvid något sämre vid den grunda dikningen. 
f./"derbörd: 
l1ede l nederbörd 
Årets nederbörd 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
31 20 28 33 51 60 65 85 55 51 40 43 
65 45 9 20 48 65 120 195 32 50 123 75 
Hela året 
562 
848 
Gävleborgs län 1isbyn. Är 19&0 *$~~~~~~8~.~~= 
FÖl'söksvärd: Syskonen Dl anders f Backa gård, E,dsbyn 2 
t·latj.: Måttligt mullhaHig mjällera 
Alv: Mjällera 
Dikesavstånd 16 m 
Parc.-n; fr'in-dlk;- -Skörd dt/ha 
1 26,9 
2 29,4 + 2,5 
3 29,0 t 2,1 
4 28,9 .. 2,0 
5 28,8 t 1,9 
mdiff ~ 0,8 di/ha 
Avståndsförsök 
Re 1. ta l 
100 
109 
108 
107 
107 
Gröda: Kavre 
Dikesavstånd 32 m 
Pare. nr f;3; dike- - Sk6rd dt/ha 
1 20,6 
2 27,0 + 0,4 
3 27,5 +0,9 
4 27,4 jo 0,8 
5 27 ,0 + 0,4 
6 27,3 + 0,7 
7 27,7 + 1,1 
8 27,4 + 0,8 
9 27,4 .. 0,8 
10 27,6 t 1,0 
mdiff ~ 0,7 dt/ha 
Rel. tal 
100 
102 
103 
103 
102 
103 
104 
103 
103 
104 
42. 
Några skördenedsättningar mellan dlkena har ej erhållits,' Däremot är avkastningen något lägre i 
dikenas närhet, vilket mÖjligen kan bero på alvinblandning i matjorden i samband med dikningen.' Eftersom 
det ej erhållits någon skördenedsättning mellan dikena, synes det större dikesavståndet detta år ur av-
kastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dränering.' 
Ob~ervationer: Några skillnader Mellan dikningarna i upptorkning eller bärighet ha ej framträtt un-
der året. 
~,ELderbörd: 
l1edelnederbqrd 
Årets nederbörd 
jan. feb. mar. apr~ maj. jun. jul. aug_ sep. okt; nov. dec. 
38 26 32 34 51 16 73 94 52 54 44 ItO 
40 31 15 28 47 68 122 78 36 55 105 37 
Hela året 
620 
672 
Västernorrlands län 
~erg. Är 1960 ~~~#~ ••• tRX~=~.~.~. 
Försöksvärd: Lcntbr. Sigvard Hansson, Berg, Docksta 
Ilat j.: ~låttligt ffiullhaltig mol era • 
Alv: Molera Gröda: Vall III 
Avståndsförsök 
Dikesavstånd 20 ID 
lO' • 
01kesavstånd 40 ffi 
Parc.-n~ från-dik; - -Skörd di hö/ha Re l. tal 
100 
Pare. nr f~å; dike- - Sk6rd di hö/ha 
1 43,5 
2 42,2 ... 1,3 
3 43,6.0,1 
4 44,6 + 1,1 
5 44.4 • 0,9 
IDdiff ~ 1,4 di hö/ha 
97 
100 
103 
102 
1 44,3 
2 41t,O - 0,3 
3 43.4 ,,0,9 
4 43,0 - 1,3 
5 44,2 ~ 0,1 
6 -",2 - 0,1 
7 43,6 - 0,7 
8 45,4 + 1,1 
9 44,4 j. 0,1 
10 44,0 .. D,3 
mdiff * 1,5 dt hö/ha 
43. 
Re1~ tal 
100 
99 
98 
97 
100 
100 
98 
102 
100 
99 
Av skördesiffrorna fra~9år, att den med ökåt avstånd från diket avtagande dräneringsintensitaten 
icke påverkat avkastningens storlek. De Mindre utslag i olika riktningar SOM skördevärdena ange, ligg3 
helt inom fel gränserna. Eftersom det sålunda ej erhållits någon skördenodsättning ~ellan dikena, synes 
del större dikesavståndet rl9tt~ år U~ avkastningssynpunkt ha g;vit en til1päekligt god dränering. 
Observationer: Några $k~11n3der ~el1an dikningarna 1 upptorkning eller bärighet ha el framträtt 
2U3dt ... 
under året. 
Nederbörd: jan. fob. mar. apr. ~aj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
~lede 1 n'e'derbörd 27 22 23 24 42 tt6 50 77 56 53 44 35 
Ärets nederbörd 19 22 11 9 23 70 106 118 7 41 159 66 
Lju~tores bostätle. Är 1960 
försöksvärd: Lantbr. John Eriksson, Ljustörps beställe, lj~storp 
Hela året 
500 
651 
Hat j.: Måttligt mullhaltig IfIjälig 1ättlera 
Alv; Hjälig lättlera Gröda: Vall I I I 
Dikesavstånd 18 m 
Parc.-n;frin-dik~ - -Skörd dt hö/ha 
1 54 t 7 
2 53,6 w 1 t 1 
3 54,5 ~ 0,2 
4 55,4 + 0,7 
5 54,0 "0,7 
mdiff = 2,5 di hö/ha 
Dikesavståod 36 m 
Parc.-n;' frän-dik; - -Skörd dt hö/ha 
1 48,5 
2 49,3 + 0/8 
3 48,2 ~ 0,3 
4 49,1 + 0,6 
5 41,7 - 0,8 
6 48,2 • 0,3 
7 48,2 - 0,3 
8 47,7 - 0,8 
9 48,8 t 0,3 
10 46,6 - 1,9 
mdiff $ 1,9 dl hö/h~ 
Avståndsförsök 
LlilW 
Re l. tal 
100 
98 
100 
101 
99 
Rel. tal 
100 
102 
99 
101 
98 
99 
99 
98 
101 
96 
Dike~avstånd 27 m 
Pare. nr f;å;dike-- Sk6rd dt hö/h~ 
1 53,2 
2 53, 1 ~ 0,1 
3 51,3 ~ 1,9 
4 50,9 ~ 2,3 
5 50,6 - 2,5 
6 50,6 - 2,6 
7 50,2 ~ 3,0 
mdiff * 1,4 dt hö/ha 
Rel. tal 
100 
100 
96 
96 
9S 
95 
94 
41f. 
~ji ndre skördenedsäHni ngar ha ernå 11 Hs på de båda större di kesavstånden. uts l agHn l i gga eme 11 er-
tid helt inom fel gränserna. Det största dikesavståndet kan därför med hänsyn till avkastningen sägas 
ha givit en tillräckligt god dränering. 
Observationer; Några skillnader mellan dikningarna i upptorkning e'ller bärighet ha ej framträtt 
under året. 
Nederbörd: 
Medel nederbörd 
Årets nederbörd 
Stornäset. År 1960 
jan. feb. mar, apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
38 24 27 28 58 53 64 86 59 63 47 43 
2B 29 15 15 28 86 130 115 11 43 130 46 
Försöksvärd: Stornasets jordbruk, Alnö 
Mat j.: Något mullhaltig mo 
Hela året 
S90 
677 
Alv: t·lo Gröda: Vall III 
Avstånqsförsök 
Dikesavstånd 18 ffi Dikesavstånd 36 ffi 
Parc.-n;frIn-dlk; --Skörd dt hö/ha Rel. tal 
100 
Pare. nr f;ä; dike- - Sk6rd di hö/ha Re 1. ta l 
1 35,5 1 38,3 100 
2 33,2 - 2,3 94 2 38,9 + 0,6 102 
3 33,2 - 2,3 94 3 35,1 - 3,2 92 
4 33,0 - 2,5 93 4 31,9 - 6,4 83 
5 33,6 - 1,9 95 S 32,7 - S,6 85 
mdiff = 3,9 dt hö/ha 6 34,2 - 4, '1 89 7 31,5 - 6,7 83 
8 29,1 
- 9,2 76 
9 30,2 - 8,1 79 
10 30,2 - 8,1 79 
mdiff = 3,8 dt hö/ha 
Skördenedsättningar mellan dikena ha erhållits på båda dikes3vstånden. Vid det större avståndet 
kan sk5rdedepressionen anges söm statistiskt säker. Med de utslag som erh§llits j ärats försök, synes 
det mindre dikesavståndet vara att föredraga. 
Observationer: Upptorkningen och bärigheten var sämre på de långa avstånden. 
Nederbörd: 
Hedelnederbörd 
Årets nederbörd 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
28 21 23 28 47 45 49 83 61 53 38 32 
43 17 17 14 24 59 103 50 9 55 116 59 
Hala året 
508 
576 
Jämtlands län 
Rödnin9~ber9. År 1960 =*=~~~m~~~~~= 
Försöksvärd: Hemmansägare Nils Jonasson, Rödningsherg, T~åno,syiken 
Mat j.: Mullrik moränlättlera 
45. 
Alv: Moränlättlera Gröda: Vall II 
Aystångsförill 
Dikesavstånd 18 ffi Oikesavstånd 36 ffi 
Parc.-n; fr5n-dlk; - -Skörd dt hö/ha Re 1. tal 
100 
Pare. nr f;å; dike--Sk6rd dt hö/ha Rel. tal 
100 1 82,3 1 85,6 
2 79,3 - 3,0 96 2 84,2 - 1,4 98 
3 81,3 - 1,0 
4 82,3 ~ 0,0 
99 
100 
3 80,2 - 5,4 
4 79,2 - 6,4 
94 
93 
5 82,4 + 0,1 100 5 78,9 - 5,7 92 
mdiff w 2,5 dt hö/ha 5 75,9 - 9,7 7 75,7 - 9,9 
89 
88 
8 76,0 - 9,6 89 
9 73,3 -12,3 86 
10 75,9 - 9,7 89 
ffidiff = 3,3 dt kö/ha 
Klart framträdande skördenedsättningar ~ellan dikena ha erhållits vid det större dikesavståndet. 
uts l aget kan betecknas som stllti stiskt fullt säkert. j'led de avkastni ngsresu Hat som erhåll i -ts i årets 
försök synes det mindre dikesavståndet vara att föredraga. 
Observationer: 
Neder~örd: 
Hedelnederbörd 
Årets nederbörd 
~. År 1960 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
31 21 27 21 39 54 65 79 45 38 28 32 
30 38 8 15 24 94 89 197 45 56 85 42 
rörsöksvärd: Arrendator Gunnar Häggström, ~ 
Mat j.: Mullrik moränlättlera 
Alv: Horänlättlera Gröda: Van 
Dikesavstånd 18 ffi DikesavstSnd 35 m 
Hela året 
481 
72J., 
Parc.-n; från-dlk; - -Skörd dt hö/ha Re 1. ta l 
100 
Pare. nr f;å; dike- - SkÖrd di hö/ha ReL tal 
100 1 82,7 
2 84,3 + ",6 102 
3 85,0 + 2,3 103 
4 83,2 t 0,5 101 
5 81,8 0,9 99 
mdiff ~ 2,9 dt hö/ha 
1 85,5 
2 86,3 t 0,8 
3 84,8 - 0,7 
4 82,3 - 3,2 
5 82,8 - 2,7 
fl 83,7 - 1,8 
7 82,3 - 3,2 
8 82,7 -2,8 
9 82,8 -2,7 
10 80,5 - 5,0 
Mdiff = 2,9 di hö/ha 
101 
99 
96 
97 
98 
96 
97 
97 
94 
En viss skördedepression mellan dikena har erhållits på det större dikesavståndet. Den något högre 
avkastning som det mindre dikesavs,tåndet synes ha givit, motsvarar emellertid ej den ökade årskostnaden 
för denna dikning. Det större dikesavständet kan därför med hänsyn till avkastningen detta ~r sägas ha 
givit en tillräckligt god dränering. 
Observationer: Nägra skillnader mellan dikningarna i upptorkning eller bärighet ha ej framträtt un-
der året. 
Nederbörd: 
Hedelnederbörd 
Årets nederbörd 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
32 21 25 22 42 56 65 78 48 42 32 34 
38 30 8 22 43 79 122 174 57 69 73 49 
Hel a året 
497 
764 
Västerbottens län 
Kvarnsvedjan. År 1960 
Försöksvärd: Hemmansägare John t·jannbGrg, !(varnsvodjan, Rödåsel 
liJatj.: ~låttligt mullhaltig lerig mjäla 
Alv: Lerig mjäla 
?\vståndsförsök 
Dikesavstånd 18 m 
46. 
Gröda: Vall 
Dikesavstånd 35 m 
Pare.-n; trin-dik;- -Skörd dt hö/ha Re 1. ta l 
100 
Pare. nr frin-dfk; - SkÖrd dt hö/ha Rel. tal 
100 1 51,9 
2 52,4 + 0,5 
3 48,7 - 3,2 
4 51,8 - 0,1 
5 1+8,9 - 2,0 
mdiff ; 2,0 dt hö/ha 
101 
94 
100 
94 
1 49,3 
2 47,1 - 2,2 
3 1+7,0 - 2,3 
4 46,7 - 2,6 
5 48,4 - 0,9 
6 48,5 - 0,7 
7 53,2 '+ 3,9 
8 50,0 + 0,7 
9 49,5 + 0,2 
10 50,0 + 0,7 
mdiff = 4,4 dt hö/ha 
96 
95 
95 
98 
99 
108 
101 
100 
101 
Den med ökat avstånd från diket avtagande dräneringsintensiteten har icke påverkat avkastningens 
storlek. De mindre utslag i olika riktningar som skördevärdena ange, ligga helt inom fel gränserna. 
Eftersom det sålunda ej erhållits någon skördenedsättning mellan dikena, synes det större dikesavstån-
det detta år ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dränering. 
Observationer: Någon skillnad i upptorkning mellan olika dikesavstånd kunde ej konstateras under 
vårperioden. Vid skörden var bärigheten sämre vid de långa avstånden. 
Nederbörd; 
f'lede l nederbörd 
Ärets nederbörd 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
26 25 25 29 33 41 45 66 50 47 37 29 
45 19 24 24 18 57 84 208 25 21 90 74 
Norrlands Lantbruksförsöksanstalt Röbäcksdalen. År 1960 
Mat j.: Måttligt mullhaltig finma 
Hela året 
453 
689 
Alv: Mjälig finmo Gröda: Grönfoderraps 
Avståpd,sfÖl"sök 
Dikesavstånd 20 m ~i~e~a1s1ånd_4Q ~ 
Pare. -n; trin -dlk; - -Skörd h.ske/hl) He l. ta l Pare. nr från dike Skörd h. ske /ha Re1. tal 
1 42,0 100 1 40,1 100 
2 42,5 + 0,5 101 2 38,6 
- 1,5 96 
3 41,5 
- 0,5 99 3 39,7 - 0,4 99 
'+ 
41,4 
- 0,6 99 4 39,9 - 0,2 100 
5 41,5 
- 0,5 99 5 ~O,7 + 0,6 101 
ffidiff - 0,7 h.ske/ha 6 39,6 - 0,5 99 
7 39,7 - 0,4 99 
8 39,4 - 0,7 98 
9 39,8 - 0,3 99 
10 39,7 - 0,4 99 
mdiff ~ 1,0 h.ske/ha 
Den med ökat avstånd från diket avtagande dräneringsintensiteten har icke påverkat avkastningens 
storlek. De mindre utslag i olika riktningar som skördevärdena ange, ligga helt inom fel gränserna. 
Eftersom det sålunda ej erhållits någon skördenedsättning mellan dikena, synes det större dikesav-
ståndet ha givit en tillräckligt god dränering detta år. 
Observationer: Några skillnader mellan diko'ingarna i upptorkning eller bärighet ha ej framträtt 
under året. 
xl 1 h.ske/ha • 100 skördeenheter per hektar. 
Gröda: Grönfoderraps 
D jueförsö~ 
Dikesdjupet vid parcell 1 är 1,2 meter. Det minskar därefter kontinuerligt till Oj5 meter vid par-
cell 8. r försöket ingår 3 upprepningar. Dikesavståndet är 18 meter. 
Pare. nr Dikesdjup Skörd n.ske/ha Rel. tal 
1 1,2 ffi 44,8 100 
2 42,& - 2,2 95 
3 41,6 - 3,2 93 
4 4-1,1 - 3,7 92 
5 39,7 - 5,1 89 
6 38,3 w 6,5 85 
7 37,0 - 7,8 83 
8 0,5 ffi 35,4 - 8,4 81 
ffidiff ~ 1,2 h.ske/ha 
Av skördesiffrorna framgår, att den djupare dikningen givit en högre avkastning. Det utslag som er-
hållits kan anges som statistiskt fullt säkert. 
Q~s,rvationer: Tidigt på våren var bärigheten sämre vid det mindre dikesdjupet. Vid tiden för s~dd 
var alla skillnader utjämnade. Under augusti och september var marken starkt uppblött, men vid skörd och 
höstplöjning i oktober var bärigheten åter god. Inga skillnader förelåg mellan olika dikesdjup. 
Kombinerat diknings- och sItidsförsök 
försöket ingår två dräneringsintensiteter (20- och BO-meters dikesavstånd) samt fyra såtider. 
Gröda: Grönfoderraps 
Re!ult~t_ay ~llk~ ~åiiQe[ 
Oikesavstånd 20 m Oikesavst6nd 80 m 
AX) SkÖrd h.;k;/ha-- Rel. tal Sk6rd h.;k;/ha-- Rel. tal Såtid (16/5) 61,0 100 55,2 100 
B (24/5) 57,5 - 3,5 94 45,9 - 9,3 83 
C (2815 ) 53,3 - 7,7 87 44,4 -10,8 80 
D ( 2/5) 54,2 - 6,8 89 44,5 -10,7 81 
ffidiff = 10,5 h.ske/ha ffidiff = 9,2 h.ske/ha 
4ä~f~r!1~e_m!11an ~v~altning!nl ~t~rlel 1i~ fä~t~ l åi iQ Rå_2Q ~ch ~O=m!t~r~ ~vltlnQen· 
Oikesavstånd 20 m 
80 m 
Skörd h.ske/ha Rel. tal 
61,0 100 
55,2 - 5,8 90 
mdiff ~ 3,1 h.ske/ha 
Den första såtiden (A) har givit högsta avkastningen på såväl 20- SON 80-meters avståndet. Försöks-
felen äro emellertid stora, och de skillnader i avkastning för olika såtider som erhållits, kunna ej 
anges som statistiskt sakra. Jämförelsen mellan avkastningens storlek vid bästa såtid på 20- och 80-meters 
avstånden visar lägre skörd för 80-meters avståndet. Utslaget har tendens till statistisk säkerhet. Or-
saken till de stora försöksfelen Jr en variation i beståndet med fältets mikrotopografi. Under sensomma~ 
ren föll stora nederbördsmängder, så att även matjorden tidvis var mättad med vatten. I synnerhet i 
svackorna kom grödan därvid att bli tillbakasatt. 
x) För såtid A väljes den tidpunkt då det minsta dikesavståndet är upptorkat och våren är så långt 
framskriden, att det är möjligt att börja så. Såtid B, C och O följer sedan med 5 dagars mellan-
rum. Vid ogynnsam väderlek sker sådden den efter 5 dagar första lämpliga dag för sådd. Brukningen 
sker i direkt samband med sådden. 
Observationer: Försöksfältet blev snöfritt den 20/4. Tjällossningen pågick sedan till den 27/5. 
Under tjällossningens första del till omkring den 16/5 var avrinningen kraftig ur täckdikessystemet. 
Under denna tid föll ocks§ 35 mm nederbörd. Markytan var blöt överlag. Vid sädd av konstgödsel den 
48. 
14/5 var upptorkningen och bärigheten god invid dikena, något sämre p§ mitten av 20-meters avst~nden och 
avgjort sämst på mitten av 80-meters avstånden. Vid harvning för första sådden den 16/5 var 80-meters 
avstånden fuktigare än 20-meters avstånden. Oenna skillnad kvarstod vid andra såtiden den 21/5, men vid 
de två sista såtiderna förelåg icke längre några för blotta ögat iakttagbara skillnader i markytans Upp-
torkning och bärighet mellan olika delar av försöket. Vid vårbruket utfördes 3 harvningar med fjäderharv. 
Den brukade jorden torkade snabbt upp, varför det även på 80-meters avstånden erhölls en ganska god s5-
bädd även vid de två första såtiderna. Under tiden från första till sista såtiden föll endast 0,5 mm 
nederbörd. 
P5 grund av riklig nederbörd under sensommaren var försöksfältet mycket blött i slutet av augusti 
och början av september. Grundvattnet stod under vissa perioder i matjorden. Beständet varierade inte bara 
med dikningen utan även med yttopograflen. Beständet j svackorna blev starkt tillbakasatt. Under oktcber 
torkade fältet åter upp. Oetta skedde betydligt snabbare på 20~meters avstånden. Vid höst.plöjningen i slu-
tet av oktober var bärigheten god utan nämnvärda skillnader mellan olika delar av försöket. 
Såtid Yår~ Sådd Uppkomst Skörd bruk 
A 16 maj 16 maj 27 maj 25 sept. 
B 21 maj 24 maj 30 maj 26 sept. 
e 27 maj 28 maj 1 juni 26 sept. 
O 2 juni 2 juni 7 juni 26 sept. 
Såsom framgår av ovanstående tabell spänner såtiderna över en tidryfC{' av 17 dagar. Skillnaden i tid 
för uppkomst är 11 dagar. Den snabbaste uppkomsten har erhållits för såtid (e) den 28/5. Skörden skedde av 
försökstekniska skäl samtidigt för alla försöksleden. Beståndet från de två första såtiderna hade då gått 
till blomning. Plantanalysen visar att beståndet från första såtiden bestod till 2/3 av stjälk och till 
1/3 av blad, medan vid sista såtiden nästan hälften var blad. Halten torrsubstans och växttråd var i 
konsekvens därmed ~ögst vid första såtiden, medan råproteinhalten var högst vid sista såtiden. R6protcln-
skörden i kg/ha blev därför ganska lika vid de olika såtiderna. 
Nederbörd: 
f~ede l nederbörd 
Ärets nederbörd 
Strandfors. År 1960 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
35 27 31 32 38 47 48 77 59 63 58 49 
37 13 15 34 20 58 96 199 23 28 109 106 
Förs6ksvärd: Hemmansägare Artur Andersson, Strandfors, Änäset 
Mat j.: Mullrik mjälig finmo 
Hela året 
564 
738 
Alv: Mjälig finmo Gröda: Vall II 
Dikesavstånd 18 m 
Parc.-n~ frin-dTk; - -Skörd dt hö/ha 
1 31,8 
2 31,7 - 0,1 
3 31,7 -0,1 
4 31,3 - 0,5 
5 32,0 t 0,2 
mdiff ~ 1,2 dt hö/ha 
Avståndsförsök 
Re l. tal 
100 
100 
100 
98 
101 
Dikesavstånd 36 m 
Pare. nr f;å; dike- - SkÖrd dt hö/ha 
1 30,1 
2 32,3 t 2,2 
3 31,7 + 1,6 
4 32,5 + 2,4 
5 31,2 + 1,1 
6 32,1 + 2,0 
7 32,1 + 2,0 
8 31,2 + 1,1 
9 31,6 t 1,5 
10 30,8 + 0,7 
m = 1,4 dt hö/ha 
diff 
Re l. tal 
100 
107 
105 
108 
104 
107 
107 
104 
105 
"102 
49. 
Den variation i skörd $~ erhållHs. ligger helt inom fel gränserna. Det större dikesavståndet kan med 
hänsyn till avkastningen detta är säga3 ha givit en tillräckligt god dränering, 
Observa ti oner; Några sk i1l nader Me 11 an di kni ngarM i I.Ipptorkni ng eller bäri ghet ha ej fr:;lmträtt under 
året. 
Ned~rbq~~: j~n. feb. Ma~~ apr. ~aj. jun. jul. aug. sepl okt. hov. dec. 
118de lnederbörd 32 24 27 30 33 41 41 7b 63 62 49 44 
Årets nederbörd • 56 12 19 17 19 70 73 144 62 36 94 76 
Hela året 
516 
698 
Norrbottens län 
Kukkola. Är 1960 ~~=~-~.~=~~~~=~ 
FörsÖksvärd: Laotbr. Viktor Spolander, Kukkola, ~omkärr 
Mat j.: Mulljord 
Alv: Lerig mo ~ mjäl~ 
Avstilrulsförsök 
Dikesavstånd 20 m 
Gröda: Vall II 
Dikesavstånd 40 ro 
Pare.-~ från-dlk; - -Skörd dt hö/ha Re1. tal 
100 
Pare. nr f;ä; dike- - SkÖrd dt hö/ha 
1 39,3 1 38,2 
2 39,7 .0,4 101 2 38,5 + 0,3 
3 40,1 t 0,8 102 3 37,9 ~ 0,3 
4 40,8 + 1,5 104 4 38,3 t 0,1 
S 40,1 t 1,4 104 5 37,1 - 1,1 
mdiff # 0,6 dt hö/ha 5 36,9 - 1,3 7 37,1 - 1,1 
8 36,5 - 1,7 
9 35,1 - 2,1 
10 36,3 - 1,9 
mdiff • 0,9 dt hö/ha 
Re l. tal 
100 
101 
99 
100 
97 
97 
97 
96 
95 
95 
50. 
På det större avståndet föreligger en skördedepression som har tendens till statistisk säkerhet. 
Den något hö~e avkastning, SOM det mindre dikesavståndet givit, motsvarar emellertid ej den ökade års-
kostnaden för denna dikning. Det större dikesavståndet kan därför med hänsyn till avkastningen detta år 
sägas ha givit en ti11räckligt god dränering. 
Observationer: 
Nederbörd: 
t~e~ie l ;eclerbörd 
Ärets nederbörd 
U,n.byn. Är 19&0 
jan. febe mar. apr. ~aj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
39 32 29 33 33 42 48 57 62 58 57 43 
42 21 19 26 20 51 72 54 40 10 52 57 
Försöksvärd: Bröderna larsson, Unb~n 
Hat j.: Mullrik leri~ mjäla 
Alv: lerig mjäla Gröda: Vall I V 
Ay.ståndsförsök 
Dikesavstånd 20 m Dikesavstånd 40 ID 
Hela året 
533 
464 
Pare.-n; frän-dik; --Skörd dt hö/ha Rel. tal 
100 
Pare. nr frän-dik; - -SkÖrd dt hö/ha Re 1. tal 
100 1 63,1 
2 &2,6 - 0,5 99 
3 59,4 -3,7 94 
4 56,9 ~ 6,2 90 
5 57,6 - 5,5 91 
IDdiff ~ 1,7 dt hö/ha 
1 66,5 
2 67,4 tO,9 
3 66,1 - 0,4 
4 66.1 - 0,4 
5 67,2 + 0,7 
6 67,8 + 1,3 
7 58,0 + 1,5 
8 &8,9 + 2,4 
9 70,0 + 3,5 
1067,S +1,3 
mdiff * 2,5 dt hö/ha 
101 
99 
99 
101 
102 
102 
10~ 
105 
102 
På dat mindre avståndet har erhållits en skördenedsättning, som är statistisk säker. Det större av~ 
ståndet uppvisar däreMo! en viss ökning av avkastningen inom mitto~rådet, vilken dock icko är statistisk 
säker. Resultaten fr§n de b§da dikesavständen är sAlunda motsägande. Det förefaller dock, som om det största 
avst§ndet med hänsyn till avkastningen detta år givit en tillräckligt god dränering. 
Qb~ervationer: Några skillnader mellan dikningarna i upptorkning eller bärighet ha ej framträtt under 
A,et. 
Nederbörd: 
I~ede 1 nederbörd 
Ärets nederbörd 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
28 23 21 30 31 36 53 60 49 46 4-1 31 
26 46 12 37 56 167 9{) 178 53 42 73 29 
Hela året 
449 
809 
Vitjjärvsg~~den. År 1960 
Försöksvärd; NorrboHans 1 äns yrkessko l a för jordbruk, V.i.t}H~v 
Mat j.: HurIrik mjalig mo 
Alv: t1jähg mo 
Dikesavstånd 20 m 
Parc.-n; frin-dlk; - -Skörd dt hö/ha 
1 69,4-
2 72,2 + 2,8 
3 70,8 + 1,it 
4- 67,8 -1,6 
5 68,0 - 1,4-
Mdiff m 1,6 di hö/ha 
Gröda; Vall III 
Avståndsförsök, 
Re 1. tal 
100 
104-
102 
98 
98 
Dikesavstånd 40 ID 
Pare. nr f;å;dikG~ -SkÖrd dt hö/ha 
1 72,6 
2 67,7 ~4,9 
3 70,6 ~ 2,0 
4- 67,5 -5,1 
5 70,2 - 2,4 
6 69,0 - 3,6 
7 67,7 - 4,9 
8 65,4 - 7,2 
9 65,4 ~ 7,2 
10 63,7 -8,9 
md1ff u 3,3 dt hö/ha 
Re 1. tal 
100 
93 
97 
93 
97 
95 
93 
90 
90 
88 
51. 
Skördenedsättningar ~el1an dikena ha' erhållits vid båda dikesavstånden. Den nagot högre avkastning 
som det mindre dikesavståndet givit i årets försök, torde emellertid endast motsvara den ökade årskostna-
den för denna dikning. 
Observattoner: Såväl tidigt på våren efter snöavsmältningen som efter de stora regnen i augusti var 
markytan starkt uppblött. Vid tiden för normal sådd och vid tidpunkten för skörd var upptorkningen respek-
t)ve bärigheten godtagbar. Inga skillnader kunde iakttagas för olika avstånd. 
Nederbörd: 
Medalnederbärd 
Årets nederbör'd 
jan. feb. ~ar. apr. Maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
za 23 21 30 31 35 53 60 4-9 1.6 41 31 
33 28 28 24- 28 82 58 160 26 5 70 44 
Hela året 
449 
596 
52. 
SAMMANSTÄLLNING AV FÖRSÖKSRESULTATEN, 
3!i .. k" iI!$ • 
För att underlätta en överblick av årets försöksresultat lä~nas en kort sammanfattning av resultaten 
de försök SOl skördat5 som bandför,ök, vi1ket är huvudparten av avståndsför5öken. Djupförsöken äro ej 
av så stort anta', att en samman$tällning av rQsult.tQn för ett enskild år är motiverad. 
Skörderesultaten. $1 _ • ,.. 
Hed ledning iW skördenedsäHllingens storlek !lenan dikena har såso~ av det föregående framgått för 
~arje försök gjorts Qn jämförels~ lallan avkastningl.tegringen och ~rskostnad5ökningen vid olika intensi-
t~t i dikningen. M~n kan på så sätt uppsöka gränsen för en lönsaft investering i dränering under det aklu-
ella året. 
Vid denna jä~förelse har $kordgenheten åsatts gtt värdg av 35 öre och årskostnaden per meter grenled-
~in9 beräknats ,;11 10 öre. FörutsåttninQarna för dgnna beräkning av årskostnaden ha varit att ~nläggnings­
kostnaden per ~gter grenledninQ upPoår ti11 1;60 kronor, att a~ortering$tide" är 30 år och räntesatsen 5%. 
De resultat som dessa beräkningar Qivit, ha saSlanställts i tabell 1. l försöken ingår i rQgel det di-
kesavstånd, som normalt användes ~id täckdikninc på ifrågavarande jord, i tabellen betecknat Uenkelt ll di-
kesavstånd samt därjämte även ett avstånd, so~ är dubbelt så ~tort som delta, vilket betecknats med 
"dubbelt" dik~savstånd. 
~ruRP ..1- Antalet fan där ett Mindre dike:s&vl$tånd ii fl det Hnol"mala fl ~d hänsyn till skördenedsäHningells 
storlek synes betal~ sig. 
§rupp 2. ARtalet fall där ett större d;kesav&t~nd än det ·norm~laM synes ge en tillräckligt god dräne-
ring_ 
.~UE2. 3. Antalet fall där ett ~törre dikQsa~stånd än dubbla det Mnor.ala K synes ge en tillräckligt god 
dränering. 
label11. 
to o:<J 
I ,-
t .. ~ jl .wo! fl' 
~tNKElT· l *OUBBELT U ! t t I OIKESAVSTÄt.,() O IKESAVSTÅ~ I Grödor ! l • Ii$! I I Antal försök Grupp 1 Grupp 2 ! Antal försök Grupp 3 l t· lI=iIfUi I., , , ... .. , 
Hi:i$bådda 
1 
13 3 6 i 12 2 I 
Vårsådda., 27 O 21 I 25 11 
l l Va 11 ar : 18 O 11 I 18 6 i** II l J* • !oUt ... 
.' '. 410' i . l!Il: lIIi iii -i 
SUMIa SS 3 38 I 55 19 I 
\ 
I 
I 
Prflotent 5 66 , 34 
s~,ou fra~går a~ tabellen har und~r rubriken ·~nkglt· dikesavstånd, där antalet försök samman-
l~Qt är 58, för saMtliga grödor endast i 3 fall erhållits så stor skördenedsättning mnllan dräneringsled-
I 
ningarna, eH en lIIinakl11ng av dikesavståndOlt skulle vara lIIotiverad. I c;a 2/3 av fallen synes det möjligt 
MG/d Gn öknln~ av avståndet. Ser !\Ian på försöksre$4JHatlilll under r",briken xdubbelt" dikesavstånd finner 
ftan, att en ytterligare ökning av aY$tS~det sy~e$ ~jlig i oGkring 1/3 av fallen. 
• 
Yettorkning och bäriqhe\; 
8edö~ningen av dr~n€ringsbehovet fär ej ske enbart med h~nsyn till avkestningen, eftersom alla effek-
ter av dräneringen icke registreras i grödan. I tabell 2 har det därf6r gjorts en sammanställning av obser-
vationer rörande upptorkningen under vår6n och bärigheten i samtan( med skörd och höstplöjning. 
Tidigt under vären kan man i rogel konstatera en skilln~d i upptorkning mellan "enkelt" och "dubbolt" 
dikesavstånd, såvida icke nederbörden varit särskilt låg. Skillnaderna h2 emGllertid ofta utjämnats till 
tiden för ett normalt vSrbruk. Tabell 2 angar om några o1ikhet0r I upptorkning kunnat observGras mellan 
Xenkelt" och "dubbelt" dikesavständ vid denna tidpunkt. l fräga om bärigheten gäller jämförelsen vid ti-
den för skörd och höstplöjning. 
Tabel] 2 
Tabellen ~nger det antal fall, då någon skillnad upptorkning respektive bärighGt 8j obs8rverats 
mellan "enkelt" och Mdubbelt ll dikes(jv;<;tånd. 
a) UeQtorkniog vid tiden för ~~~ no~~alt vårbruk. 
Gröda Antal försök Därav med ingen skillnad 
Höstsådda 13 
Vårsådda 27 
Vallar 15 
Sumlll3 5& 
Procent 
b) Bäri2het vid skörden. 
Gröd" Antal f6rsök 
Höstsådda i3 
Vårsådd2 27 
Vall ar 16 
Summa 56 
Procent 
upptorkning. 
12 
22 
14 
48 
86 
DärBV Med ingen skillnad 
bärighet 
6 
9 
14 
29 
51 
Antal försök 
11 
25 
7 
-
43 
D3rav mod ingen skillnad 
bärighet 
9 
15 
7 
32 
74 
Av tabellen fra~går, att l det övorvägando antalet av försöken några nämnvärde skilln~d8r i upptork-
ning ej observerats vid tiden f6r ett normalt vårbruk. Tijiyt undGr v~rcn konst-tLrJJls dock i betydligt 
florJ fall on sSmro upptorkning vid ~ubbolt dlkssavständ. ObSOfvationLrna I vallar och h5sts~d~~ grEJor 
äro n~got os~krar0 än i v3rs~~!a gröda" där man under til1brukRing~n ftr s~~d h~r tillfälle att göra 
noggrannö ooservationer. 
06 det g~118r bärigheten, sä blev denna under regnperioden juli - augusti yttErligt läg pI mänga 
jordtyper till följd av vattenöver~ättnad i ~atjorden. stora skillnader förelåg mellan olika ciknings-
intensiteter* Vallskörden hann dock i ,t~t ;ttt genomföras innan marken blötts upp. 021i9 bärighet vid 
vallskärd har därför rapporterats I endast ett par fall. Vid sträsädesskörden medförde emellartld 6n 
extensiv dikning stora olägenheter. Hälften av de höstsädda försöken och 2/3 av de värsädda uppvisade säm-
re bärighot vid dubbelt dikesavständ. Detta fär ofta tolkas sä Ett vid dubbelt dikesavständ bärigheten 
Inte ätervinnss tillräckligt snabbt och att ma~ s~ledes med enkelt dikesavst§nd kunnat utnyttja betydligt 
flera dagar för skörd i de perioder med vackert skördeväder som förekom. 
sid. 
Inledning •.•••••••••.•••••••••• 1 
Väderleken under är 1960 .•••••• 2 
Resultat en enskilda förs6k •••• 5 
stockholms län 
Husby ..................... avst. 5 
i~ngstugan ................. n 5 
Upesala län 
Hägn ...................... avst. 7 
Marsta ••.••••••..•.••.•••• H 7 
Skrällinge ................" 8 
SBdermanlands län 
Edeby •••••••••••••••••.••• avst. 9 
Gärdesta •••••••..••••.•••• H 9 
Humlekärr ••.•••••••••••••• " 10 
Vallby prästgård ..........« 10 
tstergttlands län 
Fullerstad ••••••••••..•.•• avst. 12 
Hagaby ••.•.••.•••••••••••• djup. 12 
Ingelst2d gård •••••••••.•• avst. 13 
stora Greby •••••.••••.•••• n 13 
Västerby •....•••. avst. o. djup, 14 
JBnköpings län 
Lidhult .•••••••••.•.•••••• avst. 15 
Äby ......................." 15 
Kronobergs län 
Hornsborg ••..••.•.•••.•.•• avst. 15 
Ryssby lantm. skola ••••••• n 16 
Kalmar län 
[kerum •••••..••••.. , .••••• avst. 17 
Val siad ................... tI 17 
Vindö •.••••••••••••••••••• u 18 
Kristianstads län 
Ausås ..................... avst. 19 
Tranarp ................... u 19 
l'la ll\löhus l än 
Bulstofta ................. avst. 20 
Lydinge , ••••••• ,.......... tI 20 
LBnhu lt ..................." 21 
Ny bo gård .................. 21 
Rosendal •••••••••••••.•••• djup, 22 
Säbyholffi •..•••••.••••••••• avst. 22 
Göteborgs- och Bohus län 
Lodum .•••.••.•.••••..••.•• avst. 24 
Skär ......... ............. fl 24 
Tingvall .................. u 25 
Älvsborgs län 
Assmundstorp ••••••••.••••• avst. 26 
Glysbyn ................... H· 26 
Säby ......................" 27 
Ska[eborgs län 
Djupedal .•••••••••.••••••• djup, 28 
Frugården ••.•.•••.••.••.•• avst. 28 
Gunnarstorp •••••••••••.••• tt 29 
Lanna ..................... djup. 30 
Lanna kom. dikning o. s6tid 30 
Maggegärden ••••••.•••••.• avst. 32 
Innehållsförteckning. 
Sunnersbergs prästgård •••...••. 
Tyskagården ...•.•••.•.•...•.••. 
Vrå Nolgården ••••.•.•. avst. o. 
Vrl NolgärdaD stamdikning 
1f~lnl.?"nds_13I!. 
Kvarntorp •.....•..••...•.....•. 
Norenberg ...•.......•.........• 
Udde hol ffi ••••••••••••••••••••••• 
Örebro län 
Falkenå •....•.••.••......•....• 
Klockhammar ••.•...•.•..••.•.•.• 
Västmanlands län 
Väster-Säby ................... . 
Kopparbergs län 
Kloster ..••.•..•.••.. Bvst. o. 
Spi sbo •••.•.•..•.•..•.•...••••• 
Wikmanshyttan ••••••••..•••••••• 
Gäv l eborgs l äry 
Edsbyn •..••.••••..........•..•• 
Västernorrlands län 
Berg ..........•....•..........• 
Ljustorps boställe •..•••.•••.• 
Stornäset ..................... . 
Jämtlands län 
RödningsbercJ .................. . 
Tavnäs ••••.••••.•••••••...•..•. 
Västerbottens län 
sid. 
2VSt. 32 
33 
djup. 33 
34 
avst. 35 
35 
djup. 35 
avd. 37 
37 
avd. 39 
djup, 40 
avst. 40 
djup. 11·1 
avst. 42 
avd. 1:3 
43 
44 
avst. 45 
1+5 
Kvarnsvedjan •...•.....•....•.•. avst. 45 
Röbäcksdalen ••••••••• avst. o. djup. 45 
Röbäcksdalen kom.dikning o. s§tid 47 
Strand fors ..................... avd. If8 
Norrbottens l än 
Kukkola .......... .......... .... avst. 50 
Unbyn .......................... 50 
Vittjärvsgärden .••..••........• 51 
Sammanställning av försöksresul-
taten .......................... 52 
